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FABRIL MALAGÜEÑA
Í4 Fábrica de MosáicosMaráulíeos hiás anti-
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo SU valov
giia de Andalucía y de mayor exportación | por alhajas, ropas^íCresponés, muebles, pianos, máquinas de coser y
DE
“José Hidalgo Espíldora
Baldólas de alto y bajo relievé para ornaraen? 
tación, imitaciones á mármoles.
^Fabricación de toda clase, de objetos, despiedra 
artiflcial y granito.  ̂  ̂ /
Depósito de cemento portland y cales hi^ráu-
Se recomienda al público no confunda mis, artí­
culos páteníados, con otras Iráltaclphes hechas 
pdt algunos fabricantes, los cuales distan múctid 
enbelleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PlRtLISIS tNTIGütS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
; 0 F .  R O S B O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
m
VER PARA CREER
Ya habrán visto  nuestros lectores y los 
colegas que tengan la atención de repasar 
lo que escribimos,, que nosotros no nos he- 
. inosentüsiasmadOj ni mucho menos, con los 
discursos pronunciados por los seflores 
Moret y Canalejas en el mitin contra la ley 
del terrorismo, y que hem os puesto una jus­
ta medida y apreciación á la im portancia del 
acto público por aquellos señores realizado.
Hemos reconocido, po r que eso es verdad 
y no lo puede negar nadie, que am bos |)ér- 
sonajes m onárquicos pusieron  calor en sus 
.elocuentes palabras, que hicieron discursos 
emulando á los republicanos en los tpnoé 
fádicales y en la energía dé la protesta; pe­
ro á esto ..le hemos dado la significación que, 
á nuestro juicio, tiene, según lo expresába­
mos en nuestro editorial de ayer.
¿Es esto desconfianza? ¿Es poca fe? Ha­
blando con sinceridad^ de las dos cosas par­
ticipa .nuestro espíritu al considerar el acto 
realizado por dichos señores. Y la verdad 
es también que los antecedentes de uno y 
otro, especialmente del Sr. .Moret', no abo­
nan nada que p u ed a  dar, p o r  resultado que 
se.crea y se confíe en su s promesas.'
Estamos acostum brados ya d,é antiguo y 
por laiiga experiencia á  ver cómo se condu­
cen los liberales m onárquicos cuando se h a ­
llan apartados del poder y representando la 
comedia de ,1a oposición, y cómo proceden 
cuando los azares y las vicisitudes de la po­
lítica los llevan al Gobierno.
No podemos creer á  pies juntos, ni con­
de escribir y toda clase de efectos.
JLa casa que más balate vende
Casa sin süGursalis, 8, - San Francisco, - 8.
La primera casa d e  Málaga en objetos de ocasión VERDAD.
Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todsi> ciases, pa­
raguas, mantones y toda clase de objetos.
¡NO 0 LVI0ARL01--8, SAN FRANCISCO, 8
la ley
E l  p ro y e c to
de! terrorismo
Los lectores de EL POPULAR no conocen 
todavía el proyecto de ley del terrorismo en 
su texto definitivamente aprobádo por el 
Senado, pues, aunque insertamos hace al­
gún tiempo un avance, no era completo ni 
contenía las m»dificaciones acordadas por 
la alfa Cámara.
Vámos hoy á publicarlo, tal como ha si­
do remitido por el Senado al Congreso de 
los D iputados, y es como s ig u e r
Artículo único. La ley de ÍO de Julio de 
1894 quedará Conformada de la manera si­
guiente:
El árt. 5.* se redactará 0n esta forma:
«Art. 5.° La amenaza contra ¡coléctivida- 
des y clases sociales ó GorporaclóHés de cau­
sar algún mal qué constituya delito en sus 
propiedades ó en sus derechos ó á las perso­
nas que las formen, será castigada con la pe­
na de presidio corrécciónáíi»
Al art. 7.° se adicionarán los siguientes pá­
rrafos:
«La publicación de noticias maliciosamente 
falsas relativas á los delitos comprendidos en 
esta ley que se cometan en el territorio y dur 
rante el tiempo que señalare el Gobierno, se­
gún él art. 15, ó á las personas inculpadas ó 
procesos/incoados por tales delitos, será cas­
tigada con la pena de'arresto mayor en su gra­
do mínimo>
«La publicación dé noticias no oficiales 
aunque carezcan del carácter marcado en̂  él 
párrafo'anterior relativas' á los delitos, perso­
nas y procesos á que se refie|e ,dicho párrafo; 
será castigada con la pena deárrestb mayor en 
stís grados mínimo y mediOi» =
Se adicionará un art. 15, redactado en la si­
guiente forma:
«Art. 15. En consideración á la Secuencia ó 
la inminencia úe delités comprendidos en esta 
ley, el Gobierno, por real decreto acordado 
en Consejo de ministros y del cual dará cuen­
ta oportunamente á las Cortes, podrá poner 
en vigor durante el tiempo y en el territorio 
que señale, lás disposiciones excepcionaies 
siguientes:
1 Una junta formada en la respéctiya pro­
vincia por e! gobernador civil, por la autoridad 
militar que en' ella ejerza el mando superior, 
por el presidente y el fiscal de la Audiencia 
territorial, ó, faltando ésta, de la provincial, y 
por el Alc^ldQ jdé l̂ L capltaL .estará facultada 
para:
I. Suprimir los periódicos y Centros y ce­
rrar los establecimientos y lugares de reunión, 
en los cuales se concierten los planes terroris-
íiar sinceramente, apesar de sus palabras en
el mitin del jueves anterior, que el padre de *. .  ̂ ... „ _____
la ley de jurisdicciones sienta ‘j n ‘^ m en d o s  ¿el
escrúpulos, tan profm ída an tipatía  y tan j0iup, y caso necesario, hacer salir de él á las
grande aversión por el pfoyecto de ley del 
tcfrorismo.
La libertad, la Constitución y 
común, no pueden am arse m ás que de un 
modo, y para declararse abierta y enérgica- terroristas, 
mente contrario á  toda ley de excepción, es “ “ "" "
necesario presentarse sin  el lastre que re­
presenta el ser autor de una de esas leyes 
excepcionales. Y esto no lo puede hacer Mo­
ret. Si él como gobernante liberal, que alar­
dea de demócrata y progresivo y de respe- 
tuóso con los dechos sancionados en el C ó­
digo fundamental de la m onarquía, dictó y 
promulgó la ley excepcional de jurisdiccio­
nes, no tiene; en el orden m oral,-derecho á 
extrañarse de que M aura, gobernante, con­
servador, tocado de autócrata y de reaccio­
nario, intente prom ulgar esa otrá' ley análo­
ga del terrorismo.
Pero ya lo hem os indicado; p ara  éstos 
señores liberales m onárquicos una cosa es 
hablar y prom eter desde' la oposición y 
otra cosa es hacer en el Gobierno.
Lo que intentan—y á  estos pensam ientos
personas contra las cuales, sin  haber, méritos 
bastantes para someterlas á la acción de loa 
el derecho ttibunales, 'existan sospechas^ racionales de 
participación en la propaganda ó en los planes
La junta llevará un libro de actas, en el que 
hará constar sus acuerdos. - 
Las medidas adoptadas, en virtud de los dos 
preceptos anteriores, se entenderári levantadas 
de hecho y de derecho tan pronto como deje 
de regir el real decreto á que se refiere eL pá- 
ríafó priméro dé este articuló.
2 .®- SI el obligado á abaridonar el reino, ó 
el sugeío á residencia dentro tíe él por acuer­
do <le la mencionada Junta,- quethantaren
explosivos-, sus artículós 9 al 14 señalaban la 
tramitación para el castigo de los misnios,/en- 
comendando al Jurado el conocimiento de las 
causas respectivas,según acaban tales precep­
tos de aplicarse notoriamente en Barcelona^ y 
hasta existía en aquella ley una disposición fi­
nal, previniendo,de manera clara y terminante, 
que se consideiárí^i^ subsistentes todas las 
demás establecidas-en el Código penal y en  
las leyes de Enjuiciamiento criminal y del Jura­
do, en todo lo que no se hallasen expresamente 
modificadas potXa nueva ley, y tepetimosfque 
esa ley se limitaba á crear una figura de delito 
incorporable y adaptable al Código penal, im­
primiendo carácter algo más sumarial á lasídi- 
ligencias del proceso. E ra un criterio que él 
partido republicano no habría llevadQ á K  le­
gislación, pero un cíherio más ó menos lógi” 
lo; persegSía el legislador ^iRuna finalidad y
no descendía del pedestal altíáim5 
ben colocarse los legisladores, sin p tlder ,la 
I  serenidad propia de su misión augusta, y 
lanzar á los azares de la arbitrariedad y He 
la incertidumbre clases sociales enteras, en 
vez de ampararlas y defenderlas. Y si el legis­
lador no hubieseprocedldo de esa manerá, 
nos habríamos encontrado írénte á un: golpe 
deEstádó, frente á Un principio de dictadura, 
que eá ércaéó en que ahora nos encontramos.
No, señotés. No existe ninguna relácíón, 
ninguna congruencia entre lá ley de 10 de Jut 
lío de Í894 y el proyecto que, ya votado por 
la alta Cámara, pende actualmente de la apro­
bación del Congreso de los Diputados. Si os 
lo afirman asi,, eso es una superchería, como 
tantas otras' contenidas en el proyéctp que 
combatimos.
La ley de 1894 no hablaba más que de explo­
sivos, y  proyecto de 1908 se refiere única­
mente al terrorismo. ¿Qué se entiende, ante 
todo, por terrorismo? Esto nadie lo sabe ni ha 
podido explicarse en el mismo Senado á re­
querimientos del Sr. Sol y Ortega. ¿Qué van 
las autoridades á castigar como delitos terro­
ristas? Lo primero que debe explicar una ley 
penal, es el Hecho en que consiste el delito. 
Esa palabra terrorismo aparece por primera 
vez en el proyecto, sin que se mencione para 
nada én lá ley de 1894. El proyecto introduce 
esa novedad.y todavía hhy algo no menos sor- 
prendénte: \\a inminencia de delitos entregada 
á la perspicacia del Gobierno! Jamás concep­
tos semejantes se llevaron á la legislación y 
máxime á la legislación penal,que debe ser te -  
do precisión, claridad, sencillez, si no se quie­
re, que el terror, sí, m  verdadero terror invada 
las conciencias de los españoles ante tales 
monstruosidades juridicás.
Ahora b ie n :. ¿qué tiene que ver el terroris­
mo con los explosivos? ¿Es que el primero nó 
puede existir sin los segundos? Pues enton­
ces no debió inventarse ese vocablo, y seguir 
poniendo explosivos donde dice terrorismo. 
¿Es que caben planes y .propaganda terroris­
tas sin apelar á exp/os/vos?¿Para qué invq^ar, 
en ese caso, la ley de 1894? El legislador|ig- 
nora él mismo lo que quiete; Los explosivos 
son un medio, indudablemente, para cometer 
el delito: el terrdrisrao, no. Los explosivosmo 
necesitan definición: él terrorismo, sí.
Hay otra razón para que la; ley de 1894 y el 
próyecto de 1908, lejos dé considerarse como 
^ampliación el uno de la otra, resalten incom­
patibles. La ley de aquel año señala un pro­
cedimiento; el proyecto de ahora -suprime y 
anula todo trámite-procesal, y  aquí entrá lo 
más grave dól asunto.
Ei derecho^ para que encarne en la realidad,
lo expuejto. El artículo 9 dé Ja .ley dé 10 de j 
Julio de (1894 resuelve que corresponde al |
Tribunal deú Jurado el conocimiento de las |  
causas por ésos delitos. El articulo 15 que se | 
adicionará .en virtud del proyecto, autoriza? 
á las Juntas para imponer ante,si y por sí,, sin j 
juicio, sin sáemnidad alguna, penas aflictivas | 
como- el extráñamiehto y correccionales cemo | 
el destiérró. . . I -
Y hóvale decir qué \á fijación deresiden-\^ Venta diaria de géneros vencidos, usados^ y 
cia obtítatotm déniro detreinó nófes destierro, ? e u v t i d o  u e l o i - é s ,
ni la  óBIígacíon dé permanecer/périr de/tem --j
torio no es extrañamiento, por que pára s o s - | 
tener lo contrario sería menester reformar e l |
Código penal.  ̂ |
P ó i  lo» queiátañé á <os centros' y círculos, el |  
articulo 15 de la ley de asociaciones determi-1 
na quelá áutpridadJi^iciál es la -única com-
D I N E R O  Q U E  N A D I l v
poipaUiaJas» ei?oi9poiies9Popas y  otoos efectos
Las casas que menos cobran 
4 , Buefto del Conde, 4  — 2 6 , Akambilla; 2 6  
y  4G, P L A Z - A  ] 3 : B  M I T J  a n a ,  ^
nuevos en alhajas, ropas y  manton^^i.
calzado de todas clases*»
pétéiite para .decrétárf: la disólucióñ de áspeia- 
cióhés! Cón$titüidaé eón arreglo á ley; luego el 
próyecto ya ̂ tambiép contra la. ley de JÓsocia? 
eionesy cueñta que no son sólo, los centros 
los. que tienen am amenazada su existencia, 
sino hftsta los esmblecimientos, en cuya cate- 
goda pueden comprenderse las fábricas, in­
dustrias y todo Idqúe convenga.
Pufes tras de esa arbitrariedad, he aquí otra 
nó iTjenos irritante: el pteyecto no fija ni deter- 
mináre¿lá álgüriá párá la FmpOsiciórt de tales 
penas,, ry u.?teameníe, prescjri.be que la Junta 
ÜQv^mdibw dé^c tasi en el que Haga, constar 
sus Acuerdos: ¡ni siquiera habrá que lorraar un
*’E L  D IA ”
S O n e ifÉ  ilUlNiMI BE SESEOS
Cápttál Diez milloaes de pesetas 
3PXy ja rX> A 3 P A  XSN* 3.-001^
BN CARTAGENAIncendios cp Valores t?j Marítimos
Subdireceiones y  Agencias en todas tas jw ooincias de España  
y  pfinóipátiés puertos dei Extranjero
mal Ixpedieiite, comó SGhace enJa aprehen- 
síóh de un géiíero de coftu’'abando 'ó  en el j ^  __— ^ ------ <f
decomiso de un artículo por la falta de pago  ̂  
derdérecho de obnsumosi , , |
¿Y esteno es atacar en sus fundamentes tCH> 
das las leyes del país, el Código penal, el de |
Enjuiciamiento, la orgánica del poder judicial, | 
la del Jurado, la de reuniones públicas, la d e | 
asociaciones? el Código; civil y hasta la propia |
ley de 10 de Julio de 1894, hiriendo de muerte | ------------------------
todo nuestro régimen parlamentario y consti-1 oifermarlnosy Para pedido* Eaiilio ,dél Moral, Are- 





G é is ip a S iA - ^
vente en todos los Hoteles^ Restaurants y
¡LOS OOiPRiNliOeS!
de Levadura seca de Cerveza es él remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve- 
niénte, no sólo por la eficacia que produce en' el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de. Diego Martín Martos.-Málaga
¡Lo que parece; es que uno
cuerpos colegisládbfés de España, |  verosímil á unas cuantas pirotecnias
vah á cumpnf'loá ctefl años de aqueHa^ fecha |  vacuas, am a darJale mu
gloriosa de 18 de m a o  ,.de;,18I2 enj_uei_ae, atoni^ se.
bullado- 
chos tiii-
prpmulgó la primer Constitución nacional por i
las inmortales Cortes de Cádiz, haya consentí-i ^  tentativa,del grupo críticos, novelisr
do tamaña ley de proscripéión para el ciudada-i, -  ^  j Ateneo, niicrece.un aplauso,
mi
m m m
O RÓ N IQ A
M I téátFO libi»©
Esta vez no se trata de una nueva tentativa 
del aútof de La Iberiada.t^o acude á los pe- 
ríódieós él Sr. Lorenzo D’Ayot solicitando 
anuncien sus planes para que tengan la publi­
cidad necesaria y encuentren voluntades tena­
ces y bolsillos repletos. Son los críticos tea­
trales madrileños, secundados, aparte de éhii-
jora de nuestro público versátil é  ilneducado en 
materias artísGcas. Asictirán  ̂á lá;̂  funciones 
ios sbeips que páguén lá cuóta, solpniente. Y 
éstos son cohvencidos. Pasará como con los 
mitins radicales  ̂donde el auditorio comuígú 
con las ideas de los que hacen uso de la pala­
bra.
El vefdadefo teatro moderno debería ser em  ̂
presa Áosténida por el désprendiniiento de los 
amigos de las tendencias que dominan en Eu­
ropa.
Habría que formar una gran compañía y 
ofrecer gratis representaciPnes de las obras de 
los maestros de la actualidad teatral. Que tal
nénciás como GaldÓs, por ta joven pléyade del |  vez siendo España el país clásico del tifus 
Ateneo, los que acométeri la magna empresa I pgjig nos imita, s iacaso ,—lo sq u e n ad a p a - 
de fundar un teatro á la moderna. |  gasen se resignarían á ver obras de Ibsen,
Por desgracia, aquino hay nipgún Antoine,IHauptmann, Sudermann, Maeterlick, Shaw, 
y han debido contentarse con el coliseo de la |G ¡acosa y otrps, y poco á poco perderían sus 
Ciudad Lineal. Sin embargo, si realizan^ el|jegabios de ahora...
curioso programa que propagan, es posible 
que el éxito corone sus esfuerzos.
Fabián Vidal.
aquella Casíigádoá * don la necesita una garantía. Y esa garantía, jque á
pena de relegación de tres á  .seis años, la cual 
será impuesta por los tribunales cPtnpeteiités, 
tfámlíáhdose el proceso Conforme á lo que e í-  
’tá ley disporíej
La parte doctrinal deLproyecto, el juicio 
que del' m ism o 'pued: hacerse, analizándolo
poco piadosos dqnr lugar con su conducta-^ I* comparándote con otras leyes, es induda- 
cualquier: movimiento de *^|5¡eniente lo más interesante que ofrece hoyes apoyarse en
opinión para lograr él poder.
El proyecto de ley m aurista ha conse­
guido que en el p a |s  se ppere una agitación 
contraria á  Ios< conservadores, que surja 
unánimemente la pro testa  pública, y de 
ello quieren aprovecharse los liberales mor
su estudio.
M ucho bueno y acertado se dijo á este 
propósito en la reunión celebrada el jueves 
último en el Círculo Republicano de M ála­
ga para protestar contra Ja  ley terrorista, 
pero por lo avanzado de ía hora y las nece
nárquicos para los fines do su  política y confección del periódico, no
sus ambiciones. D e ahí la repetición de ese | pedim os dar forma á las notas que recogi- 
pfoyecto del 6/opue liberal que se- saca ^ . . i'  , .  . - « ii„„„1inosduraht8  el acto,
plaza y á luz siernpce qup ese partido lleva |  ̂ vamóS á  insertar parte de lo dicho
determinado tiempo Jupra del p o d e r l e  ahí „oche por el presidénte del Círculo,
pcp íiiionTa rnn  Ins renuhHcanos. I a ....ese afán de alianza con .Ips,jfepúl?licajps, ^ dejando á un
¿Cuántas veces se ha repetido fstoYMu- j ¿ ¿ Q .- ^  ordenare-
chas. Es la historia constante de la pohfica S cuantó se refiere
en España cuando el partido  ̂ conservador, |  gj de Vista doctrinal, 
por una causa ó por otra, Hemos dicho que el proyecto era no sólo
crisis y ha tenido sustitu irlo  el h ^  constitucional, sino un ataque
Y luego éste en el poder ¿se ha vuelto j^g lgy^g ju^dámentalesdel paíar. Pres-
acordar dé su s prom esas a la opinión,, deigj^damos de examinar lo primero,ó sea la vio-  ̂
sus pujos dem ocráticos, de su s ansias de hación constitucional, extremo este que ha si- 
alianza y confraternidad pon los repübIicá-|do  perfectamente aclarado en la información 
nos? Jamás. Lo que há  hecho es ser m ásfparlam entarii, dé estos díds. Pero justiflque- 
servilmente palaciego que los conservado-Irnos lo segundo. j.,.
res; emular á  éstos en procedim ientos reac; j *13 s p y  id o jn  e lS e^^^^^ 
cionarios; dar, en un n  palabra, con el pie a id  Ju-
la escalera que les sirvió para su ascensión.! jj^ y fesfó es inaceptable, bajo todos
Por eso nosotros, acordándonos de «sto,|jpg g^^g ^jg^g  ̂ porque el proyecto de 
por estas causas y o tras cuya e n u m e r a c i o n t q y g Y - ^ lg lgy que acabó dé mencionar 
sería muy larga, no nos hallam os propicios |  no pueden ser desarroílo el uno de la otra, si- 
á ciertos entusiasm os, tratándose de ac titu -| no que son opuestos, entre sí, cpmpleta y ab­
des, de palabras y de prom esas de los libe-Isolutámente incompatibles. ,
rales monárquicos cuando' se hallaii en la  |  No lo dúé en apoyp 
oposición; por eso no querernos d a r antici-
veces vale tanto como el derecho mismo, es 
la qué dan,- conceden y otorgan las^leyes pé­
nales con sus sanciones y las llamadas de en­
juiciamiento con sus ritualidades.
Así, por ejemplo, el artículo l.° ¡de nuestra 
Ley de Enjuiciamiento criminal dice: «No se 
impondrá pena alguna por cónsecuenclá de 
actos punibles' cuya represión incumba á la 
jurisdicción.? ordinaria, sino de conformidad 
con las disposicióries del presente Código ó 
de leyes especiáles, y  a/z v/rtoí/ de sentencia 
dictada por fuez competente,^
«Nadie puede ser condenado sm ser oido» 
proclama otro axioma general de défecho.
«Nadie puede s e f  juez y parte» exige, por 
último, un principio jurídico de universal ob­
servancia y en él á su vez se funda el de la 
separación de poderes. . , u
Pues todas estas prácticas y conquistas hu­
m anas-no  diré liberales—que constituyen el 
patrimonio y el tesoro de nuestra'civlHzación, 
quedarán pjoscriptas para siempre del Esta­
do espáñoL por el inicuo proyectó, para el 
cual tódas'lás imprecaciones de nuestro cp* 
pioso y abundante lenguaje, en ese concepto, 
serán pocas.' ;
Veamos cómo.
El proyecto sustráé del conocimiento délos 
tribunales ordináriós una porción de cosas, 1  
arrebata á los triburíálés facultades que les 
bertenecen, para conferirías á una Junta cotei 
puesta de dos funcionarios del poder ludiciaj 
y tees representantes del poder ejecutivo, to í 
dos de nombramiento del Gobierno, porqufe 
aun; los dos funcionarios del poder judiaaj 
desempeñan cargos de la especial confianza dm 
ministro de Gracia y J“?hcia que los des ig# : 
á saber, el gobernador civil, la autoridad m i|- 
tar, el presidente y el fiscal de la Audiencialy 
el alcalde. ¿No sucederá,acaso,el dia que cual-
¡Y que no estamos necesitados de una orien­
tación sana en asuntos de arte y de teairol 
Carecemos de actores y, sobie tódó, de p ú ­
blico. Horroriza pensar que las obras de Ibsen 
sean sometidas, al fallo del abono. Y,el públi­
co de aluvión rio es menos temible. Descon­
tentadizo, incapaz de refiexipqar, se llama á 
engañó cuando ciiico míhutos después de le­
vantarse él telón no le aterraron ó le hicieron 
reir. '  ̂ ,
No trahsige con las obras donde son dise­
ñados los caracteres con arreglo á loS precep­
tos dé íá drariiática modefna.Si se quiere ahoií- 
daf énpsicólógias individuales, esp rééisohá- 
céfselo perdonar con el diálogó traviéso y  el 
chiste, retorcido qüe se estila ahora. De ;otro 
modo todos los ceños se arrugan y  todos Iqs 
bastones golpean al unísono el pavimentói 
«¡Hay decadencia!*—se dice.—Y yo pre 
gúnto: ¿Es que, acaso, el público no es peor 
hóy que hace treinta años? Además, que eso 
‘ la decadencia eri muy discutible;'Se pródu-
c é ^ á s  y  con mayor érijuiídlá que en tiepipos
de la génerációri ’litefári’a aniamáritada los 
¡Échós de Echegaray el retórico. Lo que su- 
^ d e  fes qué se exige mucho más que enton­
ces.
.líhnra spt ha viste con \a íemnorada de la
Mádfid.
para paseros
En el taller de velas de D o n  A n t o n i o  
O ^ rG Í a  M o r a l e s ,  se confeccionan los 
mejores y m ás baratos toldos p ara  paseros.
pQSpués de nna reunión
Maura llevá la razón, la úniüa razón, la verdad 
tangible... A los españoles les hace falta la iey del 
terrorismo para que «obren» y no imaginen y pro­
yecten tantas cosas que jamás realizan. Porque á 
los españoles todos, atiborrados de ideología,, nos 
cuadra á las mil njaravillas, aquello de: «¿Por qué 
estos hombres meditan tanto lo que les conviene 
hacer?' ¿Si lo que convendrá á estos hombres será
lo nosotros los hombres dé espíritu abierto al pro­
greso, pues él unirá en España á los chicos y á los 
grandes, á partidos y á partidillos, y con ello em­
pezarán núvwas luchas y procedimientos nuevos.
Hace tietripo necesitábamos algo así cpmo una 
inyección para movernos, para desasirnós del pro­
fundo amodorramiento, y el Sr*. Maura, aca«o 
malgré luiménie,nos ha proporcionado la tal inyec-, 
ción coh 'sif riruyéetb de ley' del térroristño (?).
—«Sí, señores;—dijo el orador á quien aludía en 
anteriores líneas—Maura nos ayudará á -hacer la 
selección, pues hay .republicanos qué ño lo son y  
tainbién socialistas y anarquistas qué no son tales, 
y ahora, al luchar contra el enemigo de las liberta­
des constitücioñáles, al combatir el engendro mau­
ritano quemos coloca á todos los rebeldes, á los 
descontentos de un régimen deficiente, fuera de la 
ley; al romper lanzas contra la reacción uniéndonos 
eri nombre de la Libertad,obi‘amos impulsados por 
una .palanca qué está en manÓ£> del César de Ma- 
llorcri, la que haciéndonos guerrear á ios conse­
cuentes, espanta y anula de una vez á . los que nos 
engañaron-y se engañaron á sí mismos tildándose 
de revolucionarios.»
Y no es eso solamente, digo yo ahora; no es ese 
el único beneficio que á la causa de los revolucio­
narios hace la actitud del Sr. Maura, pues también 
nos mandará callar y ya sabemos que es en el pro­
fundo silencio dónde se labora con más eficacia en 
pro de la revolución.
Unidos los descontentos todos, esclavos de las 
mismas cadenas,' con gemelas mordazas los unos 
y los otros, tiraremos los viejos papeles y aban­
donaremos las tribunas para coger el pico y el 
martillo.
Y también conoceremos á nuestros enemigos, 
los neutros, los corazones huecos y cerebros de 
corcho, y los revolucipnarlos de rosario y morrión, 
que se llaman republicanos, socialistas ó anarqúis- \ 
ta8,entretanto-no se les pida un sacrificio.
FabriCio Falk.
Cinematógrafo Ideal
Todos los días sección continua, pudieqdo 
usted estar en el Salón cuatro horas viendo pe­
lículas altamente morales é instructivas por 
treinta céntimos en preferencia y quince en la 
entrada general:
Para los Juegos Florales
Se ha recibido la siguiente comiinicación: 
«Sociedad Écoitómica, de Amigos del País 
-------  V.—  -  -.7 , , .a t id e  Málaga. .Correspondiendo á la atenta in-
un^oficinfsta' te cuaf^S tofvitaciónxiue V. S . se ha servido dirigir á esta con patente, ó si de un oficinista, te cua to | qye done un premio con désti-
no alCertám eh cíéntífico, literario y artísticomonta. , . ,A los españoles, ya qüe no les gobierna un Ne­
rón, les conviene un Maura, si es que Maura no se 
amilana y persevera en sus propósitos de ejercer 
de hombre terrible.
Esnaña es el país de los pioyectos y de tes char
de mucha fama. Sus artistas proceden del reunión pública celebrada el jueves último
teatro de Apolo de Londres. Las obras del re - i-g r  los republicanos malagueños,bajo,la presiden- 
pértoíio se han hecho en los coliseos ingleses ¿el Sr. Gómez Chaix, hubo un orador qué, pa­
cientes de veces; coñsécütivás. Y sin ámbar-1 labra más ó menos ,dijo:-^«Yo creo que tes repu- 
go, las dOtedas hochés de slis espectáculos,, blicanos, los socialistas, los anarquistas, que no
crriUns f .ns artefpa snn narteatesl?-» . _____ Ao.tari como grillos. Los actores son caricatos acción... pues siempre habremos de
mucho peores que Moncayo y Mesejo—COnig‘y¿¿g¿g'ig nos ayudé á eliminar de nuestras filas 
ser éstos tan malos.—Las obras no tienen gra- _qne han de ser francamente revolucionarias,—á 
cia, y lo que les sobra de puerilidad, pesadez ¡os que én ellas están por sport; y entre tanto todo 
é inocencia, les fáltá dé ingenio... sea solamente ün eterno proyectar y una mansa
¡Diablo! ¿Y esto es ío mejor del généró, có- protesta de impotentes.» __
mico bfitano? ¿Cómo el público de Londres se Los españoles, como todos los hombres de to-
distrae con las mismas situaciones cómicas
o\ i at uw i  aquí pateamos concienzudamente?
quier digno presidente de A ud ienc ipo  sea ^
complaciente co . R Pisa I Mpridionales V latinos oedimOs al
pádamente m ás valor al acto realizado en fel 
mitin del jueves por los seflores M oret y Ca­
nalejas, que aquel á  que se p res ta n 'su s  an­
tecedentes políticos y á  que debe ajustarse 
la experiencia que de su modo de proceder 
tenemos.
.Repetimos lo que dijimos ayef: el pais y 
la opinión necesitan hechos, y hechos bue
Julio dg 1894, porqúe como ley de.exc^qión 
no pódemos acéptárla. Nosotros hértíós,ciréido 
siempre que son bastantes las leyes cofnunes, 
que son bastantes los Códigos de carácter ge­
neral. Pero, haciendo esta salvedad, hemos de 
reconocer que la ley de 10 de Julio de Í894, al 
fin y postre, satisfacía cierta necesidad, por 
que venía á castigar los atentados cometidos 
por medio de sustancias ó aparatos explosivos, 
delitos que no se conocían ó que no sé réalíza-
nos.porque de palabras bellas y de hala- ban,qomo ahora, cuando se redactó 
güeñas prOl - nPn.̂ I
la coronilla,
pl n romesas,"estamos ya todos >'3StaJP®eljlgente^|^>8T0^^^^^^ de julio de
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de tes llamados ar^-J 
ña.-En esta Administración informarán.
1894, si por un lado vino á llenar determinada 
deficiencia de nuestras disciplinas penales, por 
otro establecía un procedimiento, siquiera 
abreviándolo, para los delitos quo se cometie­
ran por el empleo de sustancias ó aparatos
calde para constituir mayoría dentro de esa 
Junta de cinco individuos, que el Gobierno 
nombrará para aquel cargo judicial a un ma­
gistrado que sea de su incondicioíial devoción 
para sus miras políticas?
No finquemos, empero, en ese caso. LOs 
dos funcionarios del poder judicial, hombres 
Integérrimos, como lo son por fortuna los luá- 
gistrados españoles, no ceden á las presiones 
gubernamentales: quedan tres representantes
del poder ejecutivo que hacen las veces de tri­
bunales.
Y las Juntas, así constituidas, no sólo pue­
den disponer de la propiedad ajeria, cerrando 
círculos, establecimientos, y  supfimlendp Pe­
riódicos, .especie de confiscación de bienes 
prohibida por la Constitución, sino que estamu 
facultadas para imponer las penas de destierro 
ó extrañamiento, pues no otra, cosa sigtunca 
ñjar residencia obligatoria dentro del reino o 
hacer salir de él á cualquier persona contra la 
cual existan sospechas en la propaganda o en 
los planes terroristas. ,
Júzguese de la enormidad que imphea touu
e i i l  y l ti  p i o  l Teatro 
mucho más de lo que puede darnos, Exigímos- 
!e que nos sorprenda y engañe, que nos con­
mueva y distraiga, y sobre todo,que nos haga 
pensar lo menos posible. De buen grado sacri­
ficamos la verosimilitud á la acción rápida, 
rectilínea, sin detalles de los que, jueces en 
nuestra butaca, reputamos luego enfadosos é 
Inútiles. , .   ̂ ^
No nos cabe en la cabeza el teatro de ideas. 
Sólo la pasión ó el chiste pueden servirnos de 
espiritual alimento. Por eso fué Echegaray 
nuestro ídolo y hoy los hermanos Quintero 
gozan de popularidad y fama.
Una de las más bellas obras de Benavente, 
Señora ama, no gusta en la mayoría de las 
provincias. Es unaoomedia limpiamente espa­
ñola, humana, honrada, ingeniosa. Sin em­
bargo, ei público se aburre con ella. No lo 
concibo, pero asi es.
Si en la misma B enavente-jle hubiera sido
dos los pueblos y de todos tes tiempos, tienen 1o 
que han sabido conquistarse. Y por 1o tanto, los 
españoles no tenemos derechoá que nos respeten... 
sino deber de hacernos respetar; lo cual no es 1o
mismo. . , r ,
El derecho sucede á la acción, al acto, según mi 
entender. U« hombre que muere de hambre á la 
puerta de un gran restaarant, no tiene derecho á la 
vida... Pero sí lo tiene el que por encima de todo 
satisface esa necesidad.
En las mismas circunstancias,nosotros los espa­
ñoles, conociendo suficientemente á los prohom­
bres pour rite que mangonean en España, sabien-i 
do queno son.los dependientes del país, que por 
el conirariOi.de administradores hánse convertido, 
por nuestra insuficiencia, en malos pastores, no 
debemos invocar esos «derechos sagrados» que 
todo administrado tiene sobre su administrador, si­
no echarlos de sus puestos de una vez para siem­
pre y aprender á ser más celosos guardadores de 
nuestros derechos para el porvenir.
délos. Juegos Florates.que organizados por la 
Asociación de su digria presidencia, se cele­
brarán pn esta capital ^^irante los próximos 
festejos de Agosto, téneriips el honor de poner 
en su conocimiento, que nuestra Corporación 
ofrece complacida un objeto de arte para dicho 
fin y verla con agrado que s é  concediera a! 
autor de lá mejor Memoria acerca;del siguien­
te feríi’á:
Razones que aconsejan que la provincia de 
Málaga sea la región que se designe para ensa­
yar el cultivo det tabaco ai autorizarse él mis­
mo, con arreglo al proyecto de presupuestos 
generales para 1909. .
Aprovechamos la ocasión para felicitar á  
V. S. y á  esa Asociación por iniciativa que 
tanto ha de redundar en beneficio de la cultu­
ra local y le reiteramos el testimonio de la con­
sideración personal mási distinguida. Dios 
guarde á V. S. muchos años.—Málaga 29 de 
Mayo de 1908.—El Director, Pedro Gómez 
Chaix.— Z\ Secretario—/rran L. P era/te.—Se­
ñor Presidente de la Asociación d é la  Prenáa 
de Málaga.»
La eminente actriz doña Carmen Cobeña de 
Oliver, ha enviado, como donativo para un 
premio del Certámen, un precioso y artístico 
espejo de sobremesa, de mucho gusto.
Maura lleva la razón, la única razón... pues está 
en la verdadera postura para hacer la tan decanta­
da revolución por arriba; acaso no esté, á la hora 
de ahora, muy satisfecho del papel que le enco- 
S mendaran tes suyos; acaso degenere en guignoles-
La Sociedad Uro Nacional de Málaga, ha 
ofrecido támbjén un premio en metálico para 
un tema del mismo Certámen.
M Eiis/adi J á n o s
La acción de Hunyadi János es indudable­
mente la de un purgante de los más cómodos 
y seguros.
De venta en todas las farmacias de España.
tan fácil hacerlo!-atropellase las ideas pos-Ico su gesto neroriano... pero si no vacila, si su al 
poniéndolas á los chistes y sacrificando él aro-jtivez no se convierte en fogma de virutas,, y man- 
biente, la verdad en los personajes, la trama[ttene sus pujos de dictador, habremos de celebrar-
HÉRCULES
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.-Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada núm. 61.
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Luna creciente el 7 á las 4'§6 mañana, 
sale 4,36 pénese 7‘21.
Sol
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practicada la autopsia al cadáver de José Gon­
zález Villodres, muerto repentinamente.
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo ,—Se ha dado 
conocimiento al Gobernador civil de los acci­
dentes del trabajo sufridos por los Obreos Jo­
sé Giménez Martín, Manuel Luque Fernandez 
y Antonio Fernandez Ramirez.
A t r o p e l l a d a s  p o r  u n  t r a n v í a . —Próxi- 
matnente á las doce y media del día de ayer 
transitaba por la calle de Capuchinos la an^
_ . ^ I ciaría de 63 años Isabel Díaz Martín, llevando
Santqs d e ^ a jr .—Nuestra Sonora del Anior | en brazos á la  niña Isabel Muñoz Álarcón dé
13 años dé edad. ’
I En la misma dirección marchaba el tranvía 
rriúm. 2, cuyo conductor tocó la campana, do 
Sántof®^6” ^o « ida por la vieja, á  consecuencia de 
|s e rs o rd a .
I Por muy pronto que el empleado trató de 
j  echar el freno,no pudo evitar que el salvavidas 
.9|Acqctje cogiera 4 la aií^ y  la  niña, lan­
zándolas á distancia.
S e m a u íi 2 2 .-D Q M IN G O
Hermoso y el Santo Cristo d? la Salud. 
Santos de m añana— S m  Iñigo ab.
J u b i l e o  p a r a  hojir 
CUARENTA H O R A S.-Iglesia del 
Cristo.
Para mañana»—Idém*
Rivas Palma ha sido eñCarcélado por sustraer 
seis kilos de tomates de la finca de su conve­
cino Ignacio Díaz Segovia.
N o v io  q u e  h ie r e .—Al transitar eij la villa 
de Ardales por la calle del Prado, la joven Ma­
ría Rodríguez Campano, ef’contróse con su 
exnovio Francisco Martín González (a) Mos- 
iachonero, que le pidió explicaciones acerca 
de los amores que sostuvieron.
Con tal motivo suscitóse disputa entre am­
bos, á la que puso término .Francisco jWaríín, 
sacando una pistóla y disparándola ̂ óntra sü 
exiiovia.
joyería  Francesa •¿Mi
.31 Mayo 1808.—Proclamóse solemnétnente 
en Cádiz á Fernando VII, y sé formó una junta 
dependiente de la de Sevilla.
31 Mayo 1813.—Después de haber ahuyen­
tado de Zamora el general Weliington las tro­
pas francesas, cruzó eí Duero por un puente 
que echó cerca de Carvajales y se situó en 
Toro, ejecutando sus movimientos con tales 
precauciones que sólo los conocían los ene:;;ii_ 
gos que iban huyendo de las pobla^ipneé á 
que él se aproximaba;
—Se dió á la vela en Alicar/(g pon rumbo á 
Cataluña, una escuadra atiglo-siliciana que se 
dirigía á Tarragona.
Conducidas, ambas á  la casa de socorro del 
distrito de lá Mercéd, el thédico dé guardia 
Sr. Casermeiro y practicante Sr, Robledo apre­
ciaron y curamn de primera intención á Isabel 
Díaz una herida contusa de dos centímetr )s 
en la ceja izquierda y varias contusiones y ero-
¡■lEaiw
iiiiiiMyiHJi
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íSápsuias para bo tellas, planchas para los pies, 
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Disparo y  lesiones
José Román Román y Juan Jiménez Gómez com­
parecieron ayer en la sección primera, acusados 
de un delito de disparo y lesiones., ,,
Entre ambos sügetós mediaban resentlntiootosj 
antiguos, que ventilaron en la cuesta de Espinilla, 
término de Cútar, haciéndose mutuamente varios 
disparos de arma de fuego, resultando el Romáh' 
gravemente herido.
En el acto del j¡uicio el fiscal itíteresó para ej Ji­
ménez la pena de un año, ocho mesWy veintiún 
días de prisión correccional,ypara el Gómez la de 
cuatro meses y un día de igual prisión.
. Hurto y  lesiohbs
El banquillb, de la sección segunda Ip ocuparon 
María Martín Vargas y otras, cohtra las cuáles sp 
sqguia causa por delito de hurto.
También compareció ante el ijiismo tribunal jo- 
* sé Vázquez Orellana, como autor de otro delito de 
lesiones.
Para las mújeres spcilitó él fiscal ia,pena de dos 
meses y un día de arresto. '
Árpbos iuicios quedaron conclusos para senten- 
éÍ3- ' ■ '
Señala^ieiuto para el, jupeb
Alaraedf?.—Homicidip.L-<Feiipe Lozano Gómez. 
—Letrados, Sres. Pérez de la .Cruz y Andarias,-*- 
•Procurádores, Sres. Márquez y Porcel.
Idem.—Hurto.-^José Bueno Morales.-rLetradó, 
Sr. Pérez del Rio. — Procurador, Sr. Rodríguez 
Oasquero.
Isistituto de HálagA
DIA 30 .4 las hueve de la mañanati 
^arómetíoí Altú)ra mediá, 757,82. 
Temperatura mínima, 18,1. 
ídem máxima dej dia anterior, 24‘1. 
Pireccion déj vlentp, E. S. É.
Éstadp del cielp, cübíé);tp.
Idem del mar, marejada.
Esta resultó levemente herida, según .jCertifi-' 
eado facultativo.' ‘
El agresor presentóse al alcalde del ípueblo 
poco más tarde, eritfegando él arma cbn que 
cometi,€fa el hecho.
R escato.-r-En Esíepona ha 8J40 réscátatíii 
Jipa egida P íO Pie^dA eí yeciqp dé la  colonia 
de San Pedro Alcántara, .Estéfeáh d i r d i i ,  que 
hurtaron la noche d d  día 2^ Pábló González 
Moreno y  sii áhianté Apa Gá'Hégo'López.
Estos bán íngrésaóó én la cáiicel á  dispósl-' 
ción dél Juez respectivo. >
N o m b ra in te h itp .— Sebááián Porras 
as ha sido pombradó i^ re ta rio  deísionesen  el c i^ rp ó /d e  pronóstico reservado,
y á la una leve contusión en la ceia dere .  n- ■S in  l ic e n c ia .—La guardia civil de Torre- 
molinos y'R^z^rra ha intervenido un a rm aá  
cada uno 4 e  Ips veciqqs Jíiap,Bértmódgz Gutié­
rrez y MigHél j..ópez Pascual, pcwr carecer ;de 
la correspondiente licencia.
Después de asistidas convenientemente,fue- 
ron conducidas en un carruaje á su domicilio, 
cálle de Hurtado n im . 10.
I n s u l to s . - L a  vecina de Churriana María 
Rueda Romero ha denunciado á la guardia mu­
nicipal que José Parrón, un tal Cara ancha y 
varios individuos más, penetraron en su do­
micilio, insultando á la joven de 15 años Ma­
ría Martín Narváez y á su novio Francisco 
Cuevas Diaz.
C u c h illo .r-H a  ingresado en los calabozos 
de la Aduana, Manuel Medina Aranda por ocu- 
JiáCIón de uíi arma prohibida.
E s c á n d a lo .—En la casa núm. 2 de  la calle 
del Agujero, cuya dueña es conocida por Ma­
ría la murciana, jpromóyiósé fuerte escándalo, 
que hizo necesaria la intervénción de la guar­
dia municipal.
A  e:xarp ,ir\uree.—Én el tren correo de ayer 
salió para Granada nuertro amigo D. José Ca­
ballero Sánchez. El objetó de su viaje es exa­
minarse én aquella Universidad.
Deseamos-consiga buenas notas.
Calle de CrPanaday Plaza de la Constitución.»— — M ÁLACA.
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N  T I P  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E i v  B Ú I L L A N T ^ s
Esta sociedad vende Gtomo como en Baris sus cadenas sautoir,
jetadores alianza y brazaletes 18  quúaies con el controle del Gobiern&FMV'Cés á pe-
[car
ysetas 4 ’2  5 el Gramo todos sus vmiMos modebs, en macizos, medio 
huecos. .
Jj^s principales Pái?.?ic.as de Suiza Kelojería nos han concedido sus depósitos en España para vender ^  
‘ acreditadas marcas a precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.





Por ferrqcarrlli—18 barrites ŷ îno, á la orden; 5S¡ 
gacQs harina, á Rico; 2 vagones . mineral, á Reed;, 
29 sapCánaránjas, á  García; 12 barijilés alcohol, á 
Lóhibardo; 18 sacos harina, a Gómez; 125 bardlésí 
vacíos, á la orden; 320 barras-plomo, á Taillefeír?’ 
50 sacos azúcar, á Solís; 20 id. arroz, -á Requená;f 
3 cajas abanicos, á la orden; 6 id. paquetes perfu-! 
raería, á Pérez y Yalle; l  id. qbjetos ferretería, á
Gon^álqz y Qoi^átez; lid .,id ., 'á  ÉPCiso Herma­
nos; 6 id. ceia, á Escpbar; 8 jd , pas^anería.
Herrerp;5 sacos.qáscara naranja, á Cjutiérrez; 3 
barrites vino, á Frías; I#8 terqos, téjidps, á Igle­
sias; 6 cajas vldríp, á Rüiz; 300 sáéés café; á Cas-
- , , ---------- , „j2|deni'
id., 31 id. vino, lOp id. abéité, 500 sacos almen­
dras, 1 bulto madera labrada, 153 barriles vino.
D e fu n c ió n . — Víctima dé una pulmonía 
gripal ha fallecido en la villa de Iznate e l  día Vap-^r MónSerraf, para Habana: ¿l caías 
28 del corriente la apreciable señora D.^ Anto-|34 barriles vino, |08 id. acéite, 79 id. i d . ^ ;  
n iadeL una García de Fernández, esposa deiid-,31 1Ó3 tei j 
nuestro particular amigo D. Cristóbal Fernán­
dez, profesor de instrucción primaria de dicha 
villa, á quien damós nuestro más sentido pé­
same,coiho iguálrhente á toda la distinguida 
familia de la finada.
H u r t o .—Ayer fué detenida la anciana Ma­
ría García, que penetró en uim 4asa dé la calle 
dél Marqués de Larlos, lleváhdóse dos sillo­
nes. ' ■
É31 p r e m io  Ovéla)r.nfEij Ips tablones de la 
Univefsídád de Grahána sé  ha publicado el 
siguieiite anuncip;'.
En las b a ­
ses 6.* y '7.* dé4a escritura dé fundación, se 
sáca á óposielón eiítre los alumnos oficialés 
del terqer grUpó técnico de lá Facultad de Me­
dicina, ̂ e s taU rilv e rs id a d , én él áctuaí ciirsó
tell.
Exportación.—Vapor Gá&o, Tíúfalgar, ftára Fer- 
nanaó Póo: 2.416 bultos madérá. ' ; . > r; 
ParaiHabana: 168'cájas pasás
Vapor/flríva, para Génoya: 12 barriles vino. 
Para Marsella: 78 barriles vino, 55 id f aceite.
Baques entrados ayer 
Vapor «Torre del O ro , dé Algeéiras. 
iqern «C, de Mfihón», de Melilla.
iBaqaesdppacíiadps 
Vapor «Torre dél Qro», para Álmérfa. 
Laúd «María», para Tqrifk.
M U N I C I P A L
Ópcrsdoaea efectuadas qét ía ®!smá\ei 'dís 28: 
INGRESOS "
IL il& e m A ®  e . o ] * r e o 8
SaSiflaa fijas 4!el puerto de Málaga.
lípí
sáídrá de esté püfeitd martés 9 
Marsella
, . ___  Mediterráneo, mdo-
Chiha, lapóh, Austráliá y Nueva Zelandia.
, Neni'Gurs, Qrán, 
bordó pafa los puertos del
de Junio para 
y con trfs-
E1 magnifico vapor Jrasatlántiep
Fanipa •
é'áldrá de: este puerto él día Í2 de Junio psra Rio 
dé JáncírÓ^ Santos y Buenos Aíres. -
E! Vapor trasatíántico francés 
F r o v o i i ® »  '
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Bahi¡a> 
Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires, 
y con co.nocimtentb directo para Paránagüá, FIo- 
rionapolis, Río Grande-dÓ-Sül, Pelotas y Portó- 
Alegre, con trasbordo en Rió de Jahéiró, pafá la 
Asáncióh: yyília-Condépcíón con trasbordo etí 
Móntevideo,’Rosarió y puertos dé la rivera hastá 
Punta Arenas con trasbordo en Buenos Aires.
Despacbo de Yihosi'dé Valdepefias Tinto y Bl¡
Oran rébajá Ae pvbciós. €alle San Juan de Dios, 2é
Dotí Eduardo Diez, .duéflo de este establecimiento, en éómbinación de un acreditado 
de vinodítiníos de Yald^eSaschan acordado para dá?te!» á conocer al público de 
derlo á los siguientes p f e lO S ;  '«aiaga
1 arb. de Vald^eña tinto,legitimó, pías. 3.7^ 
lí2  la! id! id. id, i  1.90
ll4 id. id. id. id. » 1.00
1 a g .d e  Yaidepefla» Biapco.112 id. id. id. .
Ij4 id. id.
Jn litro id. 
Botella de 3¡4 de litro.
id.
Id.Un litro Valdepqfijm tinto )egit||ne. Pt. 0i25 
botella dp 3¡4 de. litro. . .' . » 0,20
FoF partida jeiFeeios convenelonalejis
No olvidar las séfias: cajl^ Ban jjuau de Dios, ,28 
NOTA.-rTánibÍén,hay en dipha casa Vinagré legitimó de‘¡uya A |3 peáertes arroba — 
itimósl—Con casico O'SS Ideih.
Pías. 4.^ 






oénu . u pico______  ̂
'  Sé gárahtiza lá pureaá dé estos viñ'os y el dueño de eáte estahteóliiitehto abonará ei 
de SO besetas ál qué demuestre conceMficado de análisis expedido por el Lahoraf^rin ¿..'«T 
pal qué el vino etíhíiehé mátérias ágeriás al prodücíQ.de la uva. i^aooratorio Munlc
Para comodidad del público hay una sucursal del ipismo duepó en calle Capuchinos pú^ j lC2
Para carga y pasáje dirigirse á su teonsighatario 
D. PédrÓ ljóm ez Chaix, cálle de Jóseía Ugatté 
Barrientos 26, Málaga.
I
 ̂ Suma anteripr.
áCádén?ipÓ,él premio btuládo «José Ovelar del ? Cemeníérios. . . .
Arco,» ctírisistente en lá cantidad de 250 pese- ¡ Matadero.......................
tas, qüe sérán abonadas én l.*  dé Juüó próxi-i • • • • .
liioál agraciado. '  * ' * '
Á1 deyp.ósito.—Efl el depósito de Martlrir < C ar,^ajes! ! * !
eos ingresaron ayer cin^o pétfos vagabundos ! Alcán^^^^  ̂ ! ! •
P a b e lló ja .—En breve se inaugurárá en el Canalones. . . .
Asilo de los Angeles el pabellón construido ? 
con el dinero enviado al Sr. Mellado desde la f 
Argentina. I ,
B J á s fe m o s .—Avaip iticrr(5R»rnn pti la í'áffi»! I Ninguno.
fÁBmcÁ!íTE& Qi£ áLcomL vm m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados, 
yenden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepefias superiores de j
í f.no - J b a  áe i6
i;898,54i 4*50, de 1 
[296,50 deraá 8.
Jerez de 10 á 20. Solera areiiisuperior á25M3ÍuI- 
5TM ?: ce y Pero Xirnen á 6.
39,00,; Maestros á' 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
^  í color desde 9 pías, en adelante. 
óoc’nSí partidas importantes precies especiales.
f|5>Q0 |  ̂ ,^azntjb|ó5i se yende un automóvil de 2Ócaba- 
375,0* :-líos casi nuevo.
1 2 fS ie F ito F |® « ' A i f t i p i e d a  E li
CARRILLO Y GOMP.
^ r i m e r é i s  m a t e r i a s  p ^ a  a b o í t o s ' 
FéFmulas espeeláles p&Fa lél^aé úm eul|iygi
DEPOSITO EN MALAGA: Ouarteles,






Déppsjto de Jas téhpmbiái 
ma'fcás Wanderér y Naiimáñn.
Faroles Riemáhn y toda cíase de 
aécésoriós.Bicicletas Inglesas con 
llantas nikeladás, dos fteho? á las 
Mantas y piñón libre, á225 pt8s.
Y E N T A S  A  P L A Z 0 8
24 Alameda 24
4.898,88 j
S E  v e n d í
LaguhiUas 15 (taller)
PAQ03
una cama y ropero de nogal 
informarán.
De I i i É t r u c c t ó n  p ú b l i c a
Ayer ingresaron en la cárcel 5 .í,
once individuos,á disposición del Gobernador ■ r ,l^  ihessa.—Y,?
civil, por blasfemar en la vía pública. ■ Alcalde, Jmn Gutiérrez Bueno.
OGmiBión M ix t a . - E s te  organismo cele- s 
bró sesión áyér tarde, bajó lá presidencia dél |
Sr. León y Serralvo, despachando varios ex-1
pedí,entes de quintas. |  Hasido autórizadapor el ministerio del rámo f
[áóvAVta. —Fn p1 na«ipn ri#» la Farnla nrn comisión examinadora de este Instituto para que]i 
n .o v f e ío r r w r l "  j M e S  y  «■'> »*-i
Aguila Alváréz, causando áqüé! á éá|é l^é®  ¡ La comisión satdrá á mediados de Junio. i
erosionen que Ip fueron curadas en el estable-j I — i
cimiento benéfico del distrito. - |  Sé ha posesionado del cargo la maestra interina =
,El agresor quedó detenido en ia prevención da Gaucjn, dofia Victoria Zazo Morenp. [
d e’iá Aduana.-' |
M u l ta s .—La alcaldía multó ayer á JoséV Í
Cantarero y á lá inquiliná de la calle[de Beatas |. l7 6 l6 § S C Í O D  u Q  Jj[8iG Í6D (ÍSt | 
m 49, por infracción de las ordenanzas müni- /  Ppr diversos cónceptosl ingresaron ayer en la t
lmp®Uiti®Fl
ialteía eó ehférmédádés dé lá mátria, Bar-
tos y  secretas.—Consulta dé 12 Í2 .
M é ' “ ............ . “édico-Direcíor Se le í Baños dé LA ESTRE LA 
YAPOLO.
Oistér, 8 . piso principal
G ra n d e s  a lm a c e n e s  d e  tó j id o s
F .
Almacenes de Tejidols
- D E -
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
! Es sin duda la casa que trabajó la páñéría en 
Uiejores condiciones de precios.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
 ̂ Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
a iiiedla confección én tul negros alta nove­
dad y de batistás bordados en color y blan­
cos, exténso surtido en Plumetiés bordados|  Extéuso.y variado surtido enpólory negro,des-,, , ,  , — -----------
^  1,50 pesetas metro en adelante, lo’mismo en a l-! íhg'es y reheve, Máiítilias de Blóndá y páñoc noerróó it Atx l lAfís' rfift Arañil®
cipales.
E z á m e n é s .—En lá Academia de Decla­
mación empezarán en breve Iqs ensayos de
I Tesorería dé Haciehdá,’ 53.8íh,l7 pésétás'.
Í»**̂ *wwJ awiiv wilería de Manila.
V viivaM^Laa ou wciiu-
ihos'metrp, ;
. Grandes novedadés en driles para Señora y Ca- 
bállero.
Ppr orden de la Dirección
una
general del Tesoro^ 
prókímo
rtnrif 17» 1.. ___ J j  . m í íill wt  lyp Clia jrua WC, ■ rViUlVlCll U<7XAL/UCCCIUII Kc cF i o i
, r ^ , ‘\P ó sad a  de la Illescas,-dió Sistema homeopático. Teatro feminista, pübllco,fetha25deiactüaI,el l.vdejimioi
I ^  á.-Anípnlo Rojo, pre-.-’p/tóAo . 4  C a r k ^ l  PréM orá^ía -vú^ud y; un abrirá el pago de haberes álasC lases . o a c tpppia
s lS in  el brazp izquierdo y monólogo,* obras elegidas párá lóS exámMéS Pérdben por la Tesorería de Hacienda -.dój Se confeccionan teaies á S d o s  reducidos
S S a del de los alumnos, cuyo acto se verificará epiuno ^  ^ n %  fimitaítef ^ reducidos
. ARtlCULOSl^ARA CABALLEROS 
Prirnaveras, lánillás. drilés, aípacas y d e -  
‘Sección especial dé esta casa, articulps blancos i *?|?:drtjCUlQ8 del País y extranjeros.
distritQ* 
• E x p e d ie n te .—El
j  de nuestros teatros.
capitán cajero de e8ta;| Q%óp j^alJísticp.---^Pára hoy se anuncian
Comandancia de la guardia ciyfl,,don AntoHiO'! vay íp  riñas dé g ® S  inHé^ rías!
Perea y Pomar, ha sido fiombradO/Fiscal ^
ción sódetalián:
Dia l.''d é  Junio dé 1908,—RetiradÓs.
Dia 2.—iyiontépío civil; jubiládos y remurtérató- ]




n o. . ,por ; lá cájle dé Mórátin. 
ei Gobernador, para Instruir expéfliénté sobre l  É s o r i tó r ;— H ^iá
la concesión dé lá  Cruz de BenéficehCiá ál pri- escrito rv  oaisano' 
mer teniente de la & a rd ia  giyil Jefe de lá Lí^ ^
Día 3.—Montépío militar. 
Días 4 a i6.—Nómina general. 
Dia 8.—Retenciones.
nea de esta capital, Don Federico Ramirez O re -, 
heiis, por los servicios húniáriitárids que,pres
w fe ‘ ^  . . ÚIngentero jefe de montes de esta provincia i
A c la r a c i ó n .- E l  Gobernádor civil ha in- R*rtjc>pa ai Sr.petegadq de Iteeienda, haber,,sido |
, , Una magnífica casa de Campo én la háciénda 
f de S»nta Alñaíiá á ün kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la:puerta.
I Pará su ajuste en Puerta Nueva núm. tienda 
i de coniestibles.
a l q u i l a
misma, salvando co^ exposición desii vida las propios.
de variásjtersohá^jáeséénqontrabátieninmi^ ai pra- l Ayer constituyó én lá Tésóféría de Háétend¿
nente peligro. /  ,, Consejo, de ministros lá competen^
É n t r e  jo y e n iS .r -É á  íá iábfiéá dé harinas él, pobéraajQ r^tíy  él pesetaspara ios gastos de demarcación de cátorij
«La Victoria» cüesííónároh áyér dós iÓveñe^. instructor de Rófidá» sobré fárfás électO- - pertenencias, de cóbre de la mina denominada 
resultando uno dé ellos llamado Antoflío R61- ;| «San Cristóbal», término de Almogía.
R u iíco a  ana herida cantusa, laDeada j  c i « é .
Recibió a ia ílio  facuítátlvo én la éasá d éso - ^el don I*’ D S o f o r S S f ^ s  S
corro del distrito.. . , t-MigueJ M,* de Pareia, , ; , ^ón Ponifacio Marcos Martínez,
V ia je  d e  n o v io s .—Pxocedente de G rán á- ' H o te l T o lo x .—Véase é! anuncio en cuarta
una casa eií la calle Cefézüéíá, nñnieíó 20, 
primero.
F i ^ i e c i o s i e s  u i e F É í t í p i á l é s
Loé genero? blancos qáe tfabájá ésta casa, 
sin édmpetencia por su calidád y precios, los 
tiene constantemente en, existeñcias.
Acaba de recibirse un completo Curtido en 
jiras bordadas alta novedad;
Cada dfá tienen m ayoraceptaeión los corsés ] 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
S e m o  de ia tarde
Framqnelo
3Ó Mayo 19Ó8,
da han llegado á Málaga, en viaje'dé rioviós, piaiia.
el N ^ario  de Villaro (Vizcaya), don.;Juan Tq^-,, / O t ó  ^  éá $ 6 ih á g ó  é iMééíiísoá él ÉIM r 
rres García y su señora doña María de la Pire-
O b ra s .—Se están practicahdo algunas re- do. Servicio áD om id lio  ; ^
formas en las salas de puraciones'dé la caéa d e . » a
socorro del distrito de la Merced. ñ c  . .
P o l i e í a . - H á  sido trasladado á Córbóbá el ’c o ? c a n f a í d ? c S f ñ a  v  
vigilante de tercera ciase, Antonio González A Dlaz^íFren^^^ ’
Adán, que preáta servido en Málaga. u iaz . (rrente al Aguila).
y id u M
la la ley de caza. , ^
_ ,rj ,,1 . . .  foé.láierra y otras regiones del gloho. «cüm-
R e g la m o a to .  En el Gobierno civri fué pliendo siempre con la mayor Ix acá tu d  tp-
Doña Váleaíiná Sahs Hernández, viudá del capí- 
án don Mateo Lázaro Cabañas, 625 pesetas.- .
Doña Paulina Labayen Bado, viuda del comisa-| *̂ *̂**̂ *̂'*®®' 
rio de Guerra de primera clase don Antonio Pera 
les Albarrán, 1.250 pesetas.
Contiene el 50 0;0 de mercurio metálico puro, 
completamente extiriguidó' por médió' dé aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pésetaá frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Frartquelo, Puerta deí Mar, 2 y 4„y principalés
La Administración de. Hacienda ha aprobadolel 
padrón del impuesto de cÓdulás personales del 
pueblo de Benagalbón.
El Ajinisterio de la Querrá ha otorgado el 
tiro, para Málaga al guardia civil Fráncisco 
rrero Vallecillo, con 22,50 pesetas al mes. ^
...... 1111
S e c r e ta r io  s u s p e n s o , 
ha desestimado la solicitud
.xwxxxxuau liumaiia» cío nasia negnr t i  grado de engrandecimiento 
.—La superioridad ’ y  fiópuíaridád que Jhoy goza, ló qüai consti- 
presentada por don inyé uná dé  íá's más eficaces gáí'ahtías que^í' tf  
que
puesta. ! qués de Larios,.4, Ma La S ^ ^  ^  *
A  r e s o lú s ió n - L a  cbmpeténcia e n ta b la d a !^  
entre el Gobernador civil de esta provincia y e ll 
Juez instructor de Marbella,en causa contra e l ! 
agente ejecutivo de Míjas por supuesta falsé- ¡
y Máf-
D@ ja proíineia
dad.ha Siso remitida á la Presidefteia d a  C oa. I 33o
estl í í 'f
dejurtió  nosejo de Ministro para su resólución.
b a ^  U ^  M ^ tim a  ¿  e t e g ^  p í ^ i d e i p l ^ d o n  ^ Í o ^ e r  
te á Miguel Malagamba Ruiz. I para asuntos de su comercio. ^  ^
m M - : -  
__  e l t e
,.^f^aáa;de1l8-Go,nsíltucIón.—
Ouolmo tíc dóí pesetas, hasta las cinco da 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hori 
A cllarip, macarrones á la napolitana. Vsriáélui 
^  él plato dél día. Primitiva Soléra de Montilla 
Queda abiertaJa Nevería.
s m v ic iQ  Á Bom miM Q  .
p S T * *  SahTelsfto. (Patío dala
liaefea^eseéAéiá por Gras
Venta exclusiva del mechero Hóíandés
conservación y limpieza de los mismos. ^ *
Manguitos superiores á 0‘60 céntimos.
:
» V doscientos cincuenta,peregrj- 
hos é8páñoíés,presididos bor'é lóbispb de JWá- 
drid-Alcalá. C
Duránte lá máñáná s e  dedicaron á visitar 
los templos y recot^rer los mbnuíhehtos.
Él Paba ios recibirá en audieiícia uno de es- 
foá días;
P e te n c ió n
Telegráíián'de Bári que ja s  autoridades han 
detéhidd á Pedro Nikolan, de 25 años, obrero 
mepánicq, por no contar, con medios de yídá.
rntéríogadb; por el cónsul dé su país, decla­
róse anarquista y  dijo qué había icjQáPulJa 
obedeciendo órdenes del tíaitido en que hii- 
litá.
$us mánlféstacíohés fueron graves y  como 
Infundiera sospechas, se dispuso su eticarce- 
lahiientp.
Anóché, á presencia dél citádeí cónsul y deí 
jefe de policía^ hizo lás siguíentesconfesio- 
nés: En el mes dé Abril ariíerior vino á Italja, 
desde Berlín, con un Compañero, para cumplir 
el mandato que recibiera dé matar á un perso-
, p x p lo s ió n  
En Ja fábrica de Turín ha ocurrido, upa ex­
plosión de [dinamita, résuUándo del a ccidente 
dos muertos y dos heíidbs, dé los cüáíés «so 
gravé.
: ;PP.]L0i:id[|*00
.Refiriéndose á ríá̂ wQias de Tánger dípé Dai­
ly ielegraph que Bagoáijí MégÓ a Rábat en 
las peores condiciones, cóblliinahúp que'la 
mehalla nb cuéntá niás que con .novecientos 
hombres, habíéndbsé paéaüb sobré fies mil 
á las filas eneúiígas.
. 0 « l t « - R r T ’o i> K  I I '  
Cóbiunícan de Pénsyiyáfiia que eí co che-sa 
lón del tren dé lüjd se despeñó por qh ierra 
píen, ceiba dé eonñéHsville, resúlfando 23 h¡ 
ridos graves, de Ibs cuáles fies mortalmente 
Los restántes viajei'os del citado departí 
diento sufrieron lesiones de  escasa importan­
cia. .
De Saín Fetevsbiii»gqi . ,
Un funcionario del ministerio de Negocios); 
extranjeros ha declarado á los periodistás que; 
e l  conflicto ruso-persa reviste, grávedadj ha­
llándose resiieltp el Gobierno móscóvitá á 
mantener las reclamaciones que ha dirígibo al 
de Jehefan, insistiendo párá que éste amplíe 
y combíélé láé sátiáfacóiortés.
Si Persia Sé negara á Háceríb, se  déielafaffen 
rotas las rélaciónéa diplomáticas entre ambas 
potenciasi r.
^eürieiie:
É n  Sáñioá se ha restablécido la calraá.- 
É1 ífúnieío de las víctimas en los pasados 




antiguo Gafé de Ponce
ces se yinp él á Bári pára preparar su proyec­
to, El etñpérádbr, por dilérchtéá rázpiies, ha- 
bja desistido del via]é> perb él no supo esta 
nptieja porqué áéScbnbciéiido el idioma italia-
A u to p s i» .  - E n  el depósito judicial ha sido |  T o m a te s . - E l  vecino de Algarrobo Rafael Is iS o ?*  Café del
p r  M, Román, Atameda d  y  Martínez 24  
la abierta la antfgua y acreditadá Nevería 
}ta rama goza éñ está capital, con él antiguo 
fado maestro don José Pretel, que lleva 24 
* '̂serviclo en dicha Nevería. ‘
SORBETE DEL DIA 
fresa mantecádq, leche . níeren-
. ’ DESDE LAS DOCE
juana y limón granizado.
no no podía léér íós periódicos, así es que pu­
do enterarse dé ellá Dieri tájdé ya. Cuando 
h.^cp égotadp los recutsb’s dfe que disponía, y
al pnContrarsé Kambrienlo y desesperado, se 
hizo déteher como vagabundo, confiado en 
que lás autoridades no harían más que ex­
pulsarle dél pafs.
.^Según lo s ' informes qúe Se han procurado 
Nikolán, es muy itítéligénle y culto. *
El detenido se niega á facilitar otros deta-
3aM ayOf90K' 
V a l e u e i a
Hoy por la tarde se deseiícadecó una imi 
pócente térmenía,cayehdó Vanas chispas eléc- 
triCás.
H e i P U b a o
Anoche sé celebró la Asamblea convocada; 
por lá éám áía de COihercib para protestar delj 
impuesto dé utiiidades á lás sociedades snénjri 
maSi ácordado pol la Diputación. ^  ■ f e
Asistieron representántés ^  las sociedades 
financieras é industríales y se acordó pedir a 
la Diputaciión que derpgue el ipipuesto y rea- . J  
íice iiná operácibn be crédito para enjuga r e l , 
déficit del presupüéáfo, hasta óúe se uiílme el ,1  






El gefe del partido liberal, señor Comas 
ferrer, se halla gravísimo. J
L a m e n ta o io :^ s
Sanllehy lamenta k  áctítud de los co n e ja -1 |  
les, por causa de la cual ha suspendido ju  
viaje el municipio (^  Tolpuse, lo que contiH. 
bqirá á deslucir Iqs/festejos, próximos, con 
perjuicio da los intefeses dq Barcelona.
D e SAétaiPLde]*
Por rivalidades entre los mozos délos pue­
blos LienéSéS y Eotdiamariná, promovióse. 
anoche Sáhgríenta xM  en.dna 
último lugar, resm tán^ de la luchá dos herí­
aos graves y  uñ niuéríp. . - ^
Liamasé éste fenciséo  Mádfazo y presenta
dos cuchilladas en lá.espaltía..
E l juzgado trabaja ‘ páfa descubrir al mata 
dor.  ̂ '
De
Sobre esté pueblo descargó al pedio 
fuerte tormenta, acompañada de granizos.
Una manga de agua arrastró multitud de
« .eiroadentara
Lás áutoridadés So^frtCíó” 
vecindario dé la párte^^a -¿«ain
Algunas casas amenazan hundirse, viénd^ 
se sus moradores oblfgádos á huir.
BDICIQNES
! I lülffWiP ^  ^ ssm m sssm m m m
1 : '
\Vtfr
K l . P O P O l l j Í R
)EACIENDA Y  ESTABLO
)“EL RbMPEDIZO“
P o i m M g o « f d e M » i y o a e i 9 0 8  _
#ecido muchos animales.
aoticia de que hayan ocurrido 
fas personales.
iría que sqrte de agua potable i  la 
fn reventó por distintos sitios.
^póder salvar á Ips vecinos se han 
¡ido puentes en algunas cades, utilizan-
^SdlDviendo. 




L, jfario oficial de hoy publica, entre otras,; 
I ¿ioosición declarando válida la cantidad 
liooesetas, importe dei érédito asignado 
fon destino á los caminos vecinales. 
Hepres«iitaiite9 
a La Correspondencia de España qpt 
¿ntación dedonA ífonsp iráriá Bár- 
Igualada para asistir á iá$ fiestas de, 
Umatenes, con que se proyecta eonmemó- 
Eia batalla del Bruch, los infantes María Te- 
1 V Fernando, acompañados de los mar-, 
E/de San Felices y de Zarco, Condesa de 
*®ol y doctor Pulido.
jDpñn üristip^
Ljgina madre.nó irá á San Sebastián hasta
lidia de su^cumpleaños lo pasará en La
Itíarsal conferenció anoche con Mijlán As- 
Iv sobreel crimen de Ja calle ,de Aceheíos. 
[sobre la entrevista se guarda extrema ré-
fíaisal sigue muy de cer,ca la pista del ase- 
5 y confia capturarle, en breve. 
B n f b s m o
licausa de la dentición, el príncipe de As­
ís sufre una ligera fiebre,.
hidia ¿ de Junio es Ja fecha que se «1» para 
hdo de la corte á La Granja, 
ios reyes ífáñ iQs áyddañtés gf neral 
j y coiide dé Aybar. /
r̂óbatlemente estos mismos acompañarán 
líeyá Zaragoza. ,
lEo la excursión al norte para asistir á las 
irán con don Alfonsp ej coronel For- 
loa y el barón:de Casadavalillos. 
iSegén nuestras nótieias, en dichas fiestas 
timas estrenará el rey dos balandros: Za- 
totado recientemenjé en FeirpJ y ptroj 
É ^ o  en Bürdeps. .
lotepía Nacional
lltM  * ^ «n ^ * * ^ ^ * * ^ * ° *  ^ cabra por mañattS y tarde. 8C garantiza su calidad y pnr'eza en botes precintados. Precios de Taca: ü n  
íiísk ! « z, Ídem, 0‘30 idei|î  un Gua2?to ídem, 0^20 ídem. Precios de cabra: Un litro,. 0‘50 pesetas; medio ídem,
o SB, un cuarto Idem, 0‘15. Fara eneargos Wasa de las B led^ss número 8, principal.
Ayer en el tren de las cuatro y veinte lle- 
viaje de ínstruc- 
cion, D. Suceso Luengo, con once aluhinas.
A la estación bajaron á recibirlas el alcalde 
iosé León Mota, 
p .  üaspar Castillo, el corresponsal de Nuevo 
Mando y  el de El P opular de Málaga y el 
profesor Sr. Fernández. y
landeaux fueron conducidas at 
Hotel La Castaña, donde se ho{?pedan. Las 
simpáticas viajeras fueron atendidas con la 
exquisita galantería que es distinción innata 
entre mis convecinos.
Seguidamente visitaron los colegios de ni- 
ñasj Santa María 1? Mayor, el reloj de Papá 
Bellotas y otros sitios pihíorescos.
Hoy excursión al "Dolmen y Cheva de 
Menga. ■
Las alumnas sacan croquis de ios vistosos 
paisajes que Antequera Cbirtiehé.—Po¿o. '
Del Ix lp á i^ F Ó
30 Mayo 1908.
■P® :
chl^y violento incendip, he<¿esti:u^
Las pérdidas ascienden á un¡ miUón de ru­
blos.
í í í  ” quedar terminados den­
tro de ocho ó diez días.
L o s  c a s í l i s t a s
reunió á la minoría carlista 
para cambiar impresiones respecto á las noíi- 
í Tudela, relacionadas
tmio elección parcial de uh dipu-
ría confercncíó con los jefes de mino- 
na para solicitar que se dediquen dos horas 
proyécto relativo á la
deuda de 180 millones,
Todos accedieron á Ja demanda, siempre 
que no resulte perjudicada la interpelación so­
bre la enseñanza.
Mejoi*ía
El príncipe de Asturias se encuentra bas­
tante meiorado. ,
P e  H iié s& o 'S '
El presidente de la PepúbHCá inauguró el 
servició de vapores ^uc utie lah líneas' férreas 
de Buenos Aires cón las dé Enfeerríos.
‘D 'e  £ t o m e
El aviador Delagrangé bá fCalizado hoy con 
su aeroplano un reeorrido de i2.750‘-hietrQs en 
quince minutojs.
El record ha sido comprobado oficialiménte.
De Casabíimca
En el consulado francés ha sido detenido 
Beu un santón que prediqaba la ,guerra 
santa en80 de Mayo de 1907,provocando des­
órdenes y él degüello de algunos europeos.
■ D e  P ^ p í b í . ...
En eí Gónsejo de ráinistrOs presidido por 
Fallieres, éste expuso la satisfaccién que le;
Que le jía dispensado
Lóndres y eteñeíórtés que" lé dré'nibstiáfón 
el ré'y y el pueblo. ■
Acordóse que el presidente haga un via je á 
Noruega en Julio.
De íAloj and^ioi
ETtren expreso chocó con uno de mercan-
CÍilsSv.' . ' ... ' " "
Resultfirpn sei,s muertos y  cincuepté heri-^
§EN A PQ
iNiiéms premiados en el sortee eelebradp
1 lA fridel día 30 dé Mayo de 1908:
limero Pesetas Poblaciones
111586 100000 Córdoba
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L a sesión do;boy
Se abre la sesión á las cuatro y diez.
Preside Azcánaga.
E uegos y  p reg u n tas  
Ferrándiz Contesta á ruegos que le dirigie^ 
rpn en la sesión aníérlor'Pálomo y LPv^^^^f Estos rectifican. . f ?
Concas pregunta porqué no se dió cuenta aí 
parlamento de la baja del cañonero Yañez Pin- 
zon. ’
Se qcupa también de Ja : comiáidn nombrada 
para inspecejonar lo,? trábaioe de; Xlubfa y
Le contestaiFerrándiZi.
R e fo rm a  b ip o te c a r ia  
Prosigue el debate sobre Ja réíor ma hipóte- 
cana.
Rectifican Sánchez Román y Alvarez Gul- 
jarrp. ,
Se sd^pende.'Ia discusión.
Sé áp;rue1)an yarrós dictámenes de caíretéja' 
y sé levantalá sesión á las siete y  diéz. '
CONGRESO :
Sé abre la sesión á las tres y  cuarenta. 
Preside Aparipio.
R ppgpa y  p i * e ^ ^ t a s  , 
Miró: pregunta si él alcalde de Barcelopaj se 
[ ha ppsesiónad.Q, nuevamente del pargo porTni- 
I ejativa propia Ó del Gobierno. r  
Cree peligrosa la situación que.con  tal mo­
tivo se na creado.
LaeJerya dice, que el Gobierno egtá aíeritp á 
, cuanto ocjitré; '
. Fernández Laíqr’ffe ruega sé comuniquen no­
ticias oficiales de los SiídesOs de Gúiiíeá.
Allende íeé una'comunicación dandO: cuenta 
de lo QGúrjrido.
Añudé que hp interesado del gobernádor ,ge- 
nerái ja ampji'ición dé estas rib ticiál 
Feirnándéa Latórré éxporié su opinión acerca 
de ios sucesos y p íd ese  adopten raedidás.pa-' 
ra evitar la repetición de ellos. i
; Allende le contesta que el Gobierno pon,ei 
em p ^o  en hacer perfecta la órgáriización dé 
las mérzá'S éh áquei pu’m^
Vé^á Seoiáne pide datos sobre el consumo 
de eafbóíi en los barcos de guerra.
_  _____ _____ __ : La Chica tprmula vaíips ruegps 4  Bjistilío,
m  automSyíl de Vigo ¿trcpdlé á dos pér* » FigUeipa, contestánaole los aludí-
L o s  p o s ta s  
sobre la intérpelaéión
A tai^ iip
Se espera que de un momento á otro sea 
atacada Azemur., ;
Las cábUas próxim as acuden á la defensa]
de |a,pÓblá(Ci<)h-
‘ ; Im p é é s ió n
Los sáTqufedS'liévadoS á cabo eh Fez impre-- 
sióiiaroh hondamente al Maghzen..
P ro v ín e iis
30 Mayó 1908. 
J F ó n t e T G i í t r a
A ^é!, al conocerlos, dió muestras de sor- 
presa.̂ ^̂
E í jueves por la noche volvieron á verle en 
los desmontes de la, calle de Alfonso Xíl y le 
llamaron, acercándose aquél y pasando con 
ellos la noche.
Al día siguiente pasearon y Juan mostró de­
seos de comprar un periódico, lo que efectuó, 
repasando bien süs columnas.
AI despedirse de los golfos, Juan les regaló 
una peseta á cada uno.
E nei f e  î í̂  que estuvo con ellos no hizo 
Juania m ^ o r iiiéüción del crimen.
Se ha averiguado que en una ocasión se 
acusó á j^an de un robo y cierto guardia fu i á 
hablar á lá yictima, puitáhdó importancia al 
suceso y aconsejando dejaran en paz á Juan, 
pues se trataba de cosas de la juventud.
También se.dice que, en  Octubre pasado, 
Juan sostenía amores con una joven, á la que 
pidió Su c$rHlia del Mónte para empeñarla,, 
pues liecesifaba dinero y carecía de él. '
La novia léentregó la cartilla y élía empeñó 
en 150 pesétas,; que gastó alegremente, sin 
volver á acordarse de lá novia.
Esta lo déíiüncíó y fué detenido.
A los golfos arriba menGíonados se Ies en- 
iseñó un retrato de Juan y reconocieron i  su 
amigo. . ,
El juzgadoíáa puesto. en libertad á .todos Jos, 
detenidos.
V i é i i t a  y  o b s e q u i o
El ministro :derjapóri visitó hoy á los reyes,, 
y les regaló numerosos objetos japoneses, 
i. La reina, Victoria agradéció mucho Já fineza 
é hizo éntfégá ál diplomático nipón? de un re-? 
trato suyo y*Qtro de don Alfonso, con sentid 
das dedicatorias.
C O n e e s i ó u
Se ha acordado conceder á los caballeros 
de la ordenl^e San Hermenegildo iguales ven­
tajas que gozan los de San Fernando con arre-, 
glo á la Téal orden be' 27 de Septiémbtebl- 
tipio. ,
' I  ; -^Ellti©!*!*©'^
Se haíverificado eleniierro dél padre dé! 
exmiaistrO .señor Rodrigañez, ásistiehdo los 
jefesi deJi partido liberal y numerosos amigos.
' r : f P > o l s a i ,d e ‘ M a d g jd L
JOYERIA INGLESA
J n a i t  P a r e j a
Nuem 4 0 ,— Málaga
Ü l t i m o s  m o d e l o ©  © u  J a y A S ,  p e l o j e s  d o  p p o o i s i t o  y  
o b j e t o s  p a v a  r é g a l o s  á  p p o e i o s  v e n t a j o s i i s i m o s .  P e -  
d p e i * i a  g r a r á u t i z a d a . — C o m p i l o  m e t a l e s  p r e c i o s o s  y  
a n t i g ü e d a d e s .
Ta lh r Framo-Español
DE JEAN SIMON
P .E P A R A G I Q N E S  D E  T O D A S  G L A S E S  D E  M A Q U I N A S  
K s v e c ia l is ta  e n - m á q u in a s  d e  JB sc riM p  de todos sistemas. Puntualidad.
Challe J>on T o m á s  JdOl-’ééLia a S . (Con,previo aviso se pasa á domicilio).
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y corres­
pondencia. Dirigirse J..L. 54, en esta Administra-! 
ción informarán.
i% .
fijljo» d© Van6,>̂ -JÜAÍS£8 ¡
Escritorip: Alameda; Rrincipai, nüm. 18. 
ímporiádores oe maderas dérNbrte dé Eurppai 
de América y del pais.
Fábrica de asérraFtnaderas,calle Doctor Dáviia. 









Le reanuda el debate 
de Burell.
SorianocQuaume el térper líuinp.
Examina el asunto, insistiendo en las pian! 
fesfacionés de Ips otros oradores réspecto á la
ÍNúmeros vendidos en las Administraciones 
[testa capital y premiados con 300 pesetas: 
W 660 689 1564 1822 2464
99 3791 3743 4955 4840 4838
56 6592 6587 658t 6770 7658
70 7677 7067 8841 8843 8877
78 9212 9663 9687 9679 9955
35 11203 11787 115T3 12744 12821
24 12763 12737 12735 12610 14488
30 17779 17801 19051 19174 19558
70 19185 19348 21474 21273 21304
91 24515 24517 24518 25530 28149
8150 28199.
U n a  e x p l o s i ó n
En la calle del Espíritu Santo, de estaco r- 
bizo e^piQgiónnnn Intn Rebójeo, netér- 
io un iiiCéndio déi que resultaron hen- 
físjrw personas.
G o n e l u s t o n e s  
Se ha verificado la sesión de clausura dé'la 
Isamblea de médicos tijulares, aprobándose 
[las conclusiones propuestas.
I n t e r p e l a e l ^ t t
El día 10 del próximo Junio explanarán ios 
Isolidarios su interpelación sobre la derogación 
lie la ley de jurisdiciones.
Iniciará él debate el señor Sálvatella.
BeneÜGio y estrenos 
En el teatro Eslava se ha celebrado el bene- 
iciodel aplaudido actor Hilario Vera,con dos 
strenos: El género grande, letra de Jáckson y 
llores, música de Crespo, que obtuvo gran 
Itóto, y En siete minutos, libro de Bencerraje, 
jínya obra no fué del agrado del respetable. 
Dietámen
Todavía no sé halla terminado él dietámen 
|i5lativo al proyecto de ley sobre comunica- 
pnes marítimas. , , .I El secretario, señor Navarrete, decía anoche 
[íue dicho dietámen podía quedar terminado 
pocho á quince dias.
C o n c i o p t o  
, Invitado por los reyes dió anoche un con- 
¡feto Intimo én palacio, el notable violinista 
"n, señor .Vtanén, á quien acompañó el 
«estro Guervós. • , ,
Los reyes le tributaron grandes elogios, ©b- 
[sec[uiándole con un valioso regalo.
I Ádffiiás le prometieron asistir esta noche al 
concierto que anuncia en el teatro de la Zar 
pela.
P l a c a  ,
. Hoy al medió día irá á palacio una comisión 
jel Centro Asturiano para entregar al heredero 
trono uoa piacá de! principado de Astu-
ai detenerle ahora, Je dijeron:—Venimos pür 
el dinero que le pedimos y ño nos éntifégÓ. 
D e M u p S i a
Reunidos los liberales acordaron asistir ql 
mitin contra la léy del terrorismo.
Para este acto reina gran entusi#smo
sonas en la cánetéra de Cambado, matando á 
uná'é hiriendo á la oba.
D á B a p e e l o n a
Ha dimitido Sañllehy, eíicargándbse Bastarr 
das de la alcaldía.
D e  B u j a l a i i e e  . ■ . * . , . ; .
El propietario Ricardo Latorre, que t e o o r i í a f a d j u d j e a t a r i a ,  condi- 
ayer unos sembrados, fué detenido por dosp**^  ^ u A
u n ^ h í K ™ " ® ^  K S V l o r i a n f M d a  naavo ha manltesta-
L osdescoáocidoslo  tuvieron en su poder 
hasta que llegó el criado con la mencionada |■ p iniuIlQaQOS*
''“T'a«fK5x« oa iia,rarn« Hno Fahaiift^ tr iin r#> 1 - ExpHca nuevamínte lo ocuírido con la de- 
^  ^  ^  voluctón d é la  fianza y concluye afirmando
p ic¿e .q u ed ich o M o ie to s  eseribieron elaB o’ fiW ^  
pasado á ^ to r r e  demandando metá iCo, ; PU| s ; ¿urapliése sus compromisos, reírasáh-
dose la adjudicación deriosipostés. *
Sóriano rectifica y el Congreso acuerda p a ­
sar á otros asuntos.
A d m in is tra c ió n  lo ca l 
Se desechan enmiendas dé Eeílvea y Llo-
ríira  e»«j ftaau Wpm+f  í  InQ nrtfí>uln«5 190 v  191
H h P í se Cuente el número, resultan-liberal, republicano y demócrata. IflA miP In hau qnfirlpnté
Son ap e rad o s Francos Rodríguez, Armiñán; oeséchanse-enmiendas de Soriano al artícu- 
y Rodrígimz Vmdes. |  jo 123, de Jranzo al 124 y de Romero é Iranzo
D e  S a n  S e ü , 9 © t i á i i :  ¡ a U 2 i.
Un albañil que intentaba qoísar ñhús rae-| Se admiten dos de Romero y G arda Lomas 
días en el cable eléctricó éñ el patio oé cierta | al 126, se desecha otra de Chaves ál 127 y se 
casa de la plaza de Guipúzcoa, recibió Una i levántala sesión, siendo las ocho, 
sacudida, que lo dejó muerto en el aqto. |  D o f u i íL q i jó n
P ®  j .  I ! Ha fallecido él inténdénte de división, se-
Noticias recibidas de Tetuán dicen que los fjQj Ahumada Arias, 
correos francés, alemán y  marroquí han sido \ 
robados en el camino de Tánger por los cábi-J ^ , ,  , ^ z
Idíos angherinos - I Hicen de Valencia que se halla gravemente
Añaden los infbrmes que los tales moros' enfermo el general dé  división, seño. Mon- 
robaron también 150 vacas y 300 carneros, ■ cada. . ^  '
propiedad de un vecino de Tetuán. |  A c o m p a n a i i t o
D e  Z a r a g o z a  I Besada ácompañará a! infáníé dón Férnan-
Anúciase la venida á asta ciudad de nim pe-l a» «cucsión á Zaragoza, Igualada y 
legiinactón andaluza , J f  '  E n  p a l a c i o
Hipotecarias 4 por 
ÁccieneSíBanco; de España....,
• : » .Uipóté^ario... 223,751000*00
» HispMó-Áúléric^ Í48,50 090,00 
E sp p ó l de Crédito. 000,00 ÓOÓ.OO 
» déla  C.^ A. d e  Tabacos. 404,50 401,00 
Azucarera acciones preferentes 101,75 101,75 
AzuGareca » ordinarias..áé 40,00 000,00 
Azucarera obíigacionés.,.,.,....' 10$,7^ 000,90 
CAMáibS,
París á'íá v i s t a . ^ w . . . . . . 13,20 13,48
Londrei á la v is ta ............... . 28,42 28,47
7B.£úRAmS m  ULTÍM HORA 
' I.® Junio 1908.
I Regreso
Hástá mañana luñes no regresará á ésta cor­
te de 808 posesiones dé Robledo de Ghaveia 
el ministro de la Guerra. i ¡
JUaasamMea forestal
F1 director .general de los Registros, señoc 
González Rothow.s, reunirá mañapa lunes la 
asambleajórestal.
, .'Ĵ tqeepéióii. .aeádémiee
Hoy óomingpj por Ja.íarde, se celebrará en, 
la Academia de íá Hisíóría la recepción dél 
marqués de CerraSbo.
" El discurso de! nuevo académico versará 
sobre el tema «El arzobispo Xlménez de Rada 
y e! monasterio de Santa María de la Huerta».
, Le contestará, éii hombre de la corporación, 
e! señor Catalina.
. . del2;75á;i3.05 
. í de,28.36 á 28.42 
. . de 1.385.á 1.387 
Mayo
. . ,de 13.05A 13.25 
de 28.31, á 28.'4  ̂
. tíe 1.318^1.390'
D e  F i ñ a n a Con motivo de lá festividad de San Fernañ-
EI pueblo se ha amotinado contra los arbi” ído , el regio alcázar se ha visto hoy muy anino anarlfnanHn lüú Fasüg Hp IflS flUtOnda-í _trios,‘apedreando las casas de las autorida 
des.
, D o  V a l e n c i a
Han sido procesados varios empleados del 
cuerpo de prisiones.
Dicese que el director de la cárcel fué obje-
mado.
Monumento
En el Centro de lá Armada y el Ejército se 
descubrirá mañana el monumento á los héroes 
de'la guerra de la independencia, asistiendo al 
ecto Ferrándiz en sustitución dé Primo de Ri­
to de igual medidp, r iv e ra , que se halla ausente.
Las pesquisas para capturar á los hermanos |  r jo v n lf i iA M
Moscas resultan estériles. I c , i t -a i- aI m iunes.se reunirá la comisión que entiende 
j j io  .^ 0 9  ¿ r a im a »   ̂ |  gĵ  proyectos relativos á; protección de ins-
Eh ia  playa denominada Las id iom as  ha^ y comunicaciones marítimas para distrí- 
varado un vapor, cuya nacionalidad se cree ¿pujj. ¡gg (jocumentos cuyo estudio precisa an-
Meias le la n&áe
'Casnüios de MAlaga
BtA 29 Mayo 
París á la v is ta . .
Lbadéesiá la vista . i 
JJamburgó á lá vista ..
D ía 30
Pads #  la vista. . . , *
Loñdrés’á Jjá vista., .
Háthbüfg© á la vista . 
Lpy i
(Nota dei Baneo Hispano-Ametícano).— 
Cotización qe compra,
Onzas . . . . . . 112‘25
Alfónslnas . , . . . ^H2‘15
IsabeJinaS. . . . . . 112^75
Francos , . . . ¿ .  .112*75
L ibras. . , , . . . i ^ ‘00
Márbos . , . . . . Íá7‘00
Liras . . . . . . . .112*00
Reís. . . . . . . . 5*1:5
Dollars. . . . . . . 5*60
E n  la  m is e r ia .—En la calle de la Puente 
n.° 36 habita'Antonio Bustos Fernández, que, 
se  halla énfertnp desdé la inundáeióñ y en la 
mayor miseria, por'ío qué implora el auñilio 
de las personas bondadosas.
P é sa m e .—La Junta Directiva de la Socie­
dad Económica ha acordado dar el pésáme al' 
socio de la misma, Don José L. Pelaez Rodrí­
guez,,p©t la irreparable desgracia de familia 
qué ha sufrido. ' -
R e g re só .—Después de permanecer algunos 
días én Madrid, ha regresado á'Málaga nuestro 
querido amigo don >Ri(Kirdo iGallardO Calero, 
qiie en breve obtendrá el ascenso á profesor 
auxiliar en esta Escuela Superior de Comer­
cio.
Reciba por ello nuestra enhorabuena.
Los c u a d ro s  d e l M ó n te  d e  P ie d a d .—Se 
hallan expuestos eñ la Sociedad Económica, 
para qüe puedan verse diariamente de once de 
la mañana á tres de la tarde, los siguientes 
cuadros dela.propiedad del Monte de Piedad 
que han de subastarse en el Juzgado de prime­
ra instancia de lá Merced el 10 de Junio:
Un cuadro al óleo que representa La Purisi- 
ma Concepción, escuela Murillo, aÍ3reeiado én 
cuatro mil pesetas.
Otro cuadro que representa la Anunciación, 
de Martínez de la Vega, sq valor quinientas, 
pesetas.
, Otro cuadro que representa San Francisco, 
su valor den  pesetas.
Otro cuadro representando El niño de Pa­
sión, escuela sevüiána,Sü váíor mil pesetas.
Y otro cuadro de la misma escuela,represenr 
tando la Virgen de iSc/é/i, apreciado en mil pé- 
setáé.
Tiró dé VAlio
Gran tirada de seis gálíós en el Arroyo de 
la Fuente de los'Cambrones hoy domingo 31, 
desde las doce en adelante
^ 0  Y j» j0,-^Eq m tren, de lás. cinqo y  th^ihta 
vinieron ayer de Madrid el general de división 
D. Manuel Ortega y D. Luis Firanquélo.
—En el de las seis marchó á París y Viena 
el doctor D. Pascual Sánchez.
A Marmolejo, D. Flofenclo Hurtádo.
A Granada, D. José Jiménez Córrales, 
O o m p a ñ ia  d e  z a r z u e la .  — A bordó del
desaparece al momento, con el licor Milagioso de ¡u^rn^ á Málaga, pro-
aiin .  ̂ «e cedente de Mehlla, la compañía de zarzuela
; iPREClO DEL FRASCO 3 REALES ' 5 del maestro Bracamonte.
toe venta en las Farmacias y Droguerías. I D ip u ta d o .—Procedente de .Fuerigirolá re- 
Representantes ésclusivos para su venta al po r' grasó ayer á Málaga el diputado provincial, 
m|5rór: Sres. Molina y Molina,. García Briznúme-fSr. Romero Aguado, 
ro 9 al 15.—Málaga; L o«  albB fiííeS .—Sé fiá ráihfdó íq.
ad de albañiles «El. porvenir éri, eí trabajo«K 
rátaiido de los abüsós que cóihéíéñ aiguñós
p a ^ o n o s ^ ^ . , ; ; ;; ; ;  ' . ; ■ '
(Juez. -H a sido nombrado Juez; dé ? ínstruc-
ALEGRIA ■ .
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
iMartinea.
Servicio á la ilsta; cubieríois desde pesetas 1 *!S0 
i'(p adelante. .
A diario callos á !«Oenovesa, á pesetas ÔBO 
X«e!án. . , ,
Loa aéiectos vinos Mórlíes del cosechero Ale- 
I andró Moreno, de Lucená, se expenden sn La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
r t
5
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P ro f e s d r  e n  O ien c ia s  E acac tás
'^procedente dé la Universidad Vlctoria(Inglaterra) A 
% ' Préhafacióíi para Cárrérás Militáres, lngé-^ 
% hierós Civiles &.
\  l ú d a n s e  R e g l a m e i E i t o s
HORAS DE SECRETARIA
I2 , Coi^reo Viejo, 2¡
G|an Depósito de Carbones
de la
es alemana. , ,  « ^
Han salido auxilios para ponerle á flote.
De Madrid
30 Mayo 1908.
F i e s t a  d é l  p a t r ó n  (
En todas las provincias los ingenieros han 
óélebrado con gran solemnidad la fiesta del 
patrón. , ^ .
En Madrid, la tropa, después de oír misa en 
el patio del cuartel de la Montaña, fúé obse­
quiada con un ranchó extraordinario. ,
Pqr la tarde hubo cucañas y otros festejos.
Cóncutriéton á estos actos los jefes y gene­
rales.
Lo;? oficiales se reunieron por la noche en 
frateraáj banquete. • . ,
Se le ha permitido á ía tio p a  que asista al 
teatro. ,Ignorancia
A peisáf.de cuanto se ha dicho, la rema Cris­
tina no ha pensado aun ni la fecha ni la loca­
lidad donde ha de pasar los meses del Estío, 
R e u n i ó n
D E  a n t e q u e r a
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
30 Mayo 1908.
Ferla.-Rxeixrsión ©acolar
Por la animación que se observa y ^
afluencia de forasteros, la. feria qué empieza 
¡Brilana será una de las mejores de Andalucía.
L3 posición topográfica de Antequera,^ encla- 
en eí Umite de las cuatro provinéi^s an- 
®riiizas más importantes, como son Sevilla 
por el E., Málaga por el S ., Granada por el 
S- 0. y por el N. O. Córdoba, hacen que con­
donan á ella infinidad de cabezas de ganado.
Las fondas, hoteles, casas de huéspedes y 
posadas, están Eeníts, y en vista de que las
pWde^ÁfiotTso^ XII S u S *  ocupadas^pof j  La comisión que entiende en el proyecto de
cesa deltendrisnii. ae ha reunido para continuar el es- 
venir gente. d ^  mismo y redactar el dictamen.
tes de redactar el dietámen.
Diputados gallegos
Montero Ríos congregará el lunes en el Se­
nado á los diputados gallegos para tratar de la 
Exposición regional de Santiago, con motivo 
del año santo.
ILrOCtUFa
Asegurábase esta tarde qüe en breve leerá 
Bustillo las reformas de la Ley del Banco de 
Españai
S I  C o n g r e s o  d e  e d i t o r e s
Ha sido clausurado el Congreso de editores, 
acordándose que el próximo se celebre en Ho­
landa el año 1910.
B a l a n c e
Según el último balance del Banco de Espa­
ña, el oro ha aumentado en 144.575 pesetas, 
la plata en 2 941.436 y lós billetes hab ' dismi­
nuido én 5.7r4,375. 
sLerimen de la calle
de .^.celteros
Hoy ha continuado e) desfile de testigos an­
te el juez que entiende en !a causa del asesina­
to de la anciana Meíiá.
Dos golfos han dicho que hace tres días 
vieron á Juan, el cual ostentaba .tres sortijas, 
una de ellas de señora.
Vegetales, Artificiales y  Minerales .  _ ____ _______ uh, u
to rre  del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-fcfÓn de Ronda don Daniel ChuíisRanriíez. 
quierdo). * — *
Carbón encina crivado, quintal . . 7
6Cafbón quejigo superior, idem
Carbón de París, Íd e m .......................5,50
Cárbón para máquinas de vapor, idem. 3 »
^rbón  para fraguas, ídem....................3 »
Qík, ídem . . . . . . . . . .  3 »
CiÉmiento portland superior, quita! . . 3‘50. » ‘ 
|;iíEn partidas precios convencionales. Ventas al 
contádoí
íV
, I H ó te tó s .—En Jos distintos hotelés de esta 
i capital se hospedaron ayer los sígUiéntés via- 
jferos
A m  FONTAGUD-
M o lÜ iy a  X ^ a r i o s ,  i 4 . « » « M á l a g a
Aceites minerales para toda clase de maquilla-, 
ría.
Especialidad en aceites para motores, automójji- 
les, dinamos, cilindros, movimientos y transmi­
siones, coginetes, motores eléctricos á gas y pe­
tróleo.
Grasas consistentes en todas densidades. Expor­
tación á toda España. Pídanse catálogos.
Com pañía 7
En beneficio déla salud y en contra de las chin­
ches y en favor de la economía, durmiendo eñ ea-- 
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porqué nó 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
le hace á las personas dtírante lá noche.
En la Gran Fá -rica de calle Compañía 1, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
7, Compañía, 7
Hotel jColón: Dóh Lorénzó Bórrás, dóh Ma 
hüél Viilari‘doíi Juan R. Paiop y famillá y don 
JoséUtrilla. ^
Hotel Eiri-ópa: Don JoséHflíbéta^ don En­
rique Vinadez y don José Vaíétá é hito. 
FOhdaLa ----------  '
Alfredo Jebra y don Leoncio Abad.
A T o ló x ,—Para el balneario de este pue­
blo salió ayer nuestro estimado amigo don Ju­
lio del Pozó Bustos, acompañado de su dis­
tinguida esposa doña María Magáriño y su 
ahijado Carlitos Vega.
N o  h u b o  e iiía ée .—A causa de un dSs- 
ptendimienío de terrenos oeurrido cerca de la 
estación de Santa Elena, no enlazaron ayer en 
Córdoba ni el exprés ni el correo .
Los viajeros y correspondencia que debían 
llegar á Málaga al medio día, vinícjon en el 
correo de las cinco y pico.
Bxceletttó aparado]»
^e arrienda un local propio para establecer 
un éxcelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efect.os.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
J u n ta .—Mañana celebrará sesión la Junta 
permanente de festejos.
R e g re s o .—De Madrid regresó ayer á ésta 
el facultativo don Enrique Rivera Pons.
A lu m n o  a p lic a d o .—El niño José Pérez: 
Girón, hijo de iñiestró apreciáble amigo don 
Salvador Pérez Azúa, ha obtenido, en los exá­
menes verificados en la Escuela Superior de 
Comercio, las notas de sobresaliente con ma- 
Ttrlcula de honor en las asignaturas de Tecno­
logía industrial é inglés (segundo curso), so- 
bresallénte en Legl^ación mercantil y notable 
en Teneduría y prácticas.
E l b a i la  d e  l a  F i la r m ó n ic a .—Ya se han 
recibido, procedentes de Alemania, las figuras 
pedidas para el cotillón del baile que organiza 
la Sociedad Filármónica.
Según nuestros informes, la fiesta tendrá lu­
gar muy en breve, prometiendo revestir gran 
briUaptéz, á juzgar por los preparativos que 
haée fa'DÍíécfivñ'de! cuitó CéhtVo niéncioná- 
do y por el éníusiásmo qué sé o'bsérva entre 
el elemento juvenil.
Oportunamente daremos á conocer la fecha 
qué se señale para el baile y todos los deta­
lles qué cónsidérémós dé interés.
P o s e s ió n .—Ayer se posesionó de su cargo 
el nuevo inspector de poiicfá don Pábío Fuen­
tes.
O c u p a c ió n  d e  a r m a s ^ -P o r  ocnpación 
de artnas fueron detenidos anoche Vicente 
Cruz Peralta y Federico Muñoz Ruano.
R e u n ió n .—Ayer se reunió, bajo la presi- 
dencia del alcáide, la Junta local de primera 
enseñanza.
fen la sesión fueron designadas, constitu­
yéndose en el acto, las comisiones de vigilan- 
ciaiy protección á la niñez que prescribe la 
ley. \
Seguidamente se levantó la sesión.
A p ertu ra* .—En el número Uno de calle de 
Molina Lario, antiguo café d é la  Castaña, se 
inauguró anoche un establecimiento para la 
venta de .aparatos de electricidad, propiedad 
de don Antonio Visedo.
E! local es amplísimo y ha sido decorado 
con él mayor lujo y elegancia.
La instalación de aparatos es soberbia; allí 
se yen mótdíés desde medio, á 25 eábaltosde 
fuerza; aparatos para la calefacción, linternas 
portátiles, cristalería de Bohemia, lámparas de 
todas cláéés, bortibíliás láh táloqiié  dan una 
luz dé 25 bujías, consumiendo la misma enér- 
gía que úna dé diez de otra marca, lámpara de 
mercurio, npyisima aplicación de la electrici­
dad al aiúiiíbíádo y que ya déscribimos en 
días anteriores al reseñar nuestra visita á la 
fábrica alemana de luz eléctrica, etc., etc.
También vimos funcionar en uno de los 
aparadores que dáti á la cáJlé una bombá aco­
piada á motot, é lpáz  de eteVar cuarenta litros 
de agua por ihinütós á  la altora dé 26 úietros.
Además encantramos artículos de fantasía, 
tales como alfileres de corbatas con luz que 
sunjinistrá .una pequéña pila seca que puede 
llevarse en el bolsillo, figurillas y otros.
Los numerosos concurrentes á la inaugura­
ción fueron obsequiados con sandivichs, dul­
ces, licoreá y habanos.
Deseamos al señor Visedo muchas prospe­
ridades en su industria.
R e u n ió n .^ L a  Sociedad en organización 
Fraterniddd 7/umanq celebrará esta noche una 
reunión en lá calle dél Viento n.° 6, para tra­
tar la forma depjrganizar un mitin, d e  protesta 
contra él proyecto de ley del terrorismo. j
L o te r ía .—El número 23.893 que corres­
pondió ayer A Málaga, fué vendido en la ad- 
aiínistíaGión de la calle dé  Marqués dé Larios.
]Líná de iaá series fué adquirida por don Ci­
priano .Martínez, otra por los señores Lára 
Garijo y la otra por varios dependientes de la 
casa dé los señores Válís,
El 23:893 está premiadó cón 1.500 ptas.
J u i i t á .—A las opho celebró anoche sesión 
la Sociedad Propaganáistá del Clima.
Apróbóúé la ciiéhta dgl ibes dé Abrí! y sé 
áCÓídó dar lás gracias á los señores León y  
$erírályo, y RamOá Rodríguez; por e l oficio
R r i t S á -  enviádo á esta sociedad participándo-
e r trá i .  P?“ i «  d f  la lH p u .
Juan Gárcíá de Castro.
F H llá n té d  ííoíta'é.—^̂Én lo&éxjí^énos yérí-; 
fiCádo^aeg. Ja,Es.cuela. Normal de Maestras, ha 
áJéánz'ádo DrilíaníeS notas, éñ lodas las ésig- 
naturas de primer año de la cartera áeí magis- 
térió,,Láiiíria DérnóglA^^^^
También ha obtenido el primer premio dél
Cj0ncuráG;de íp.8 cmqo añpjs de soljeo celebra­
do.en el Gónservalorio de Músicá de María 
Crisfina.
Damos nuestra enhorabuena á la ápíiéádá 
alumna, así como á sus profesores.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital 
los señores siguientes:
D. Bernardo Francés, do n ju án  Plcornell 
D.^ Purificación y D.** Cármen Palma, don 
Luís Vázquez, don José Castro, don Florencio 
Diez, don Ensebio Redofido, Mr. Pierre Mon- 
lefnier, don Jaime Mathéu.don José Casulleras 
dan josá Garayzabal, don J. Duch, don Diego
tínBocanégra^^donAntóú^^^ . dad a í  primero y que por esta razón líos **dos
íMé Martín Rosado don ¿hombres disputaron, viniendo á las manos.
José Martín Rosado, m i. Alexis Drovin, d o n | El José González Hizo úsp de una pistola y
cíLi.^yi Ja Comisión P ro-
víficiál, résó^ctivamente.,
mésa óárá su éstütíib üñá 
carto del 3f. Ferrer, solicitando de la directiva 
m in s tá la c m  un cineraaíógráfo en elM ue- 
lle d,e H ^edla.
Lé sesión íérminó á las díéz.
Dos h é r i^ s  graves
Ayer tarde tuvo lugar en el Palo Dulce un 
sangriento suceso, del que resultaron grave­
mente heridos dos sujetos.
Serían próximamente las seis cuando se ha­
llaban bebiendo en una taberna de la calle de 
la Hoz, de aquella barriada, Pedro Trujiilo 
Parra y José Go.nzález Rodríguez.
Parece ser que el último debía cierta caníi-
W 9. U 0 f e lwrjsaa
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el Pedro Tíujino de un arma blanca, acóme- 
tiéíiclGse con furia.
A las voces de auxilio que daban los expec- 
Íadoíes de la terrible escena, acudieron los 
guardias civiles Sebastián Luque Domínguez 
y Antonio Rodríguez Arellana, separando á 
los combatientes.
Ambos presentaban numerosas heridas, por, 
cuyo motivo fueron llevados á la casa de so» 
corro de la calle del Cerrojo.
El facultativo de guardia, ayudado por el 
practicante de semana, curó las siguientes le­
siones:
A PedíiO Trujillo, una herida de arma de 
fuego en/ la región costal izquierda, sin orifi­
cio de salida; una herida contusa de un centí­
metro ei/i la frente; otra de igual naturaleza y 
extensidiin en ei dedo. índice de la mpna dere-, 
cha; oíi.'a, también cpntusa, dé bes cenííme- 
tfos, en¡ el pabellón de la oreja izquierda y 
varias erosiones en la nariz y pómulos,
A Jc)sé González, siete heridas encisas, á 
saber:, una de tres centímetros en la región 
occipiial izquierda; ojra de cinco en la parte 
medict de la región frontal; otra de imo en el 
pabeUón de la oreja izqmerda; otra de tres en 
el lado izquierdo de laxara; otra de dos en el 
labi() superior; otrá de tres en el maxilar dere­
cho y otra de dos en la región glütea.
A,vdemás tenia varias erosiones en la nariz 
y Ufano izquierda.
CJomosevé, la contienda fúé encarnizada' 
po/f ambas partes.
.'£1 estado de los heridos se calificó de gra­
ve,*, pero sin que por ello se hicieran pronósti- 
(yos fatales .ni mucho menos.
Después de curados, pasaron los heridos al 
Hospital civil, acompañándoles los mehcíoná- 
tios guardias.
Para su traslado se utilizaron coches^
Pedro Trujillo es natural de'Carratráca, tiene 
23 años, es soltero, jornalero y habitante en 
la calle de las Navas, núm. 64.
I José González es oriundo de Granada, cuen- 
i ía 30 años, es también soltero y está domicilia- 
I do en el canino de Churriana, jardines de don 
I Juan Gómez.
i De! hecho se ha dado conocimiento al juez 
I instructor, cor respondiente.
Teatro Cervantes
Por causas agenas á la voluntad de la em­
presa, frase estereotipada que se perpetúa á 
írávés de los siglos, éüspendlóse la función 
anunciada para, anoche, y, sin duda por ese 
mismo motivo hasé dado por concluida la tem­
porada de ópera.
Sobre esta inesperada resolución se hicie­
ron,, diiranté todo étdía de ayer, muchos y va­
riados comentarios, que no queremos acoger 
porque los suponerrios chismes de bastidores.
Es lo cierto qu&iú Couine se despidió de la 
vechia zimarra, ni la compañía se ha despedi­
do del público; icQsas de la ópera!
Teatro Vital Aza
A pesar de que la noche no era apacible, en 
el teatro veraniego se congregó, oomo de cos­
tumbre, bastante público.
Según nuestras noticias, hO}r dará su última 
función el espectáculo de variedades, perma­
neciendo cerrado el teatro durante el lunes y 
martes para dar lugar á los ensayos de las 
obras con que ha de debutar el miércoles la 
compañía cómico-lírica que dirige el señor 
Guardón.
Cinematógrafo Ideal
Una escogida función se prepara hoy en 
este Salón,dónde se darán secciones continuas 
de tarde y noche, amenizadas por una banda 
dé música.
Por lo selecto de este espectáculo, que re­
sulta ser el más económico y distraido de que 
en Málaga pueda disfrutarse y por 1® inmejo­
rables condiciones de frescura y comodidad 
en que su local se encuentra, esperamos que 




Continuación de la Ley sobre vigilancia de los 
campos.
—Edicto de la alcaldía de Jimera de Libar anun­
ciando la exposición al público del piityecto de 
reparto vecinal de consumos para 1908.
—Anuncio sobre la instrucción de ix^p^dieijté 
para ingresar en la orden civil de Benéficehc¡a': el 
primer téniénte de,Ua guardia civil'don Federico 
Ramírez.
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de Sierra de Yeguas y Benarrabá 
eril907.
—Nota de las obras hechas por esta Administra­
ción municipal en las semanas del 12 al 18 y 19 
al 25 de Abril de, 1908.
—Relación de los industriales de Vélez-Májaga, 
declarades fallidos por la Hacienda.
día 28, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
24 vacunas y 1 terneras, peso 3.002,000 kilogra­
mos; pesetas 300,20.
44 lanar y cabrío, pese 537,000 kilogramos; pe­
setas 2Í,48.
13 cerdos, peso 1.155,000 kilogramos; pesetas 
115,50.
Jamones y embutidos, 202,000 kilogramos; pe­
setas 20,20.
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4.896,000 kilogramos.
Total de adeudo: 463,63 pesetas.
Un advenedizo se vanagloria de haber viajado 
mucho. .
—¿Conocerá usted muy bien la Geograria—le 
pregunta uno.—No; no he estado jamás en ese pais.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




En un dia de lluvia:
—¿Me permite usted que la ofrezca mi para­
guas?
-N o .
—Me sorprende que una señora tan «mojada» 
me dé un no tan «seco».
***
Gedeón, médico, no es partidario de la vacuna. 
—Estoy plenamente convencido—dice—que no 
sirve para nada. Yo conocí un robusto niño que 
murió á los cinco díás de vacunarle.
—¿De viruela?
—Nc; aplastado por un tranvía.
Registro civil
Juzgado de la Alanieda
Nacimientos; José Olea Ruiz, Antonio Martin 
Bautista, Antonio Alcaide Vida y Pilar Guerrero 
Lozano.
Defunciones: Antonio Romero Bermúdez.
Juzgado dé la Merced
Nacimientos: José Martín Lasso de la Vega y
Milagros dé lá Criiz Aguilas. = - ---------- . , ¿ .
Defunciones: Máíria Elvira Pin-íSertan Rodríguezjxtl' poquito más allá otra, iüegtf otra y luego... 
y Ráfael García Bravo. |  -¿P ero  la calle Mayor?
'• ■ — —No sea usted súpito, ¡caramba! Por muy deBSataÓcifO I^Hsa que vaya no encontrará la calle Mayor hasta
I - ¿ k e  ,‘hace usted el favor de decirme si está 
i cerca la calle.Mayor?
—Vera üsü, buen hombre; allí hay una taberna,







«n  nifios y adultos, estrrefli- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en- 
íermédades dél estómago é 
intestinos, se curaui aunque 
tengan 30 años de antigüe­
d ad  con el
ELIXIR ESIOHÜGiL 
DE S&1Z DE CARLOS
Harca MSTOMALIX»
SsrraDo» 30; Farm acia 
MADW
' T  prtBellpalM dsl invnd».
E S P E C T Á C Ü ^ ^
TEATRO VITAL AZA.- 
grafo.
Cuatro secciones todas, las ri'
la primera á las ocho y 'média. ....
Hoy, como domingo, función detód» 
Entrada general, 15 céntimos.
ató.!
Entrada general, 15 céntimo8;.anfiteatro 2n 
CINEMATOGRAFO IDEAL. 
plaza de los Moros.) en i,
Esta noche se verificará una sección 
que empezará á las ocho, p ro y e c t¿ S  h ° 
cintas cinematográficas. ^
Por la tarde, otra sección.
Una banda de música amenizará él é<snA/.u , 
Entrada de preferencia, 30 céntimS;
. P l a p  ó e  T o i ío s ^  ’
Hoy domingo, á las cuatro y media dé la 
! verificará una corrida de seis dov111osÍ 3  
los diestro»
se
que serán estoqueados por l  i t  
Moreno «LagartijillochiccII. AntoniojB r  rtijino i » II» Manuel Garrid uZ 
g®» y Manuel Román ̂ ^CostÜlares» / I
Entrada de 3ombra, 1‘25 Ptas.-IdemdeSol m
Media, 0‘3().Media, 0‘65.'
Tipografía de El PoPULAit
laiswi
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B. PÉREZ GALDÓS
EPISODIOS NACIONALES
PR IM E H A  SERIE
(CONTINUACIÓN)
y en los descansos, nos contábamos nues­
tras  cosaí, compadeciéndonos y  conso­
lándonos mutuamente. Nosotros dos so­
los, y  sin dar parte  á nadie, nos comi­
mos el divino ehocolate y  los bollos de 
la Madre Transverbaración.
 ̂ Todo el ejército tenía gran impacien­
cia por venir á las manos con la «cana­
lla». Como existen en todo campamento, 
además, del supremo consejo que se cele­
b ra  en la,; tienda del General, tantos cpn- 
sejillos como gimpos (le soldados sé esca- 
Ipnan aquí y  allá en la cantina ó en cam­
po raso, péra  echar una caña ó t ira r  un 
p ar de cartas, nosotros siempre estába­
mos dilucidando e» corros más ó menos 
grandes la eterna cuesti(5n de nuestro 
encuentro, con los franceses. ¡Cuántas 
ve«is, reunidos junto  á un tam bor, don­
de había un jarro  de vino, dispusimos el 
paso del río, el ataque del enemigo en su 
posición de Andújar, ú otras hazañas de 
la misma harina!
ü n  día, hallándonos en Porcuna, y
San-
cabía en su pellejo de puro alborozado; y
eomo con el roce de tan ta  y  tan  d iversa, ___________  _ ______ ,
gente se iba despabilando por extremo, después que se nos ünió él ejército de 
llegó á adquirir un desembarazo, un do- l Reding, resolvimos, tras  de ardiente dis­
minio de su piopia persona que antes noleusión, que los generales estaban atolon- 
tenía. Sant()rcaz, como dije, había logra-1 drados y  sin saber qué plan adoptarían, 
do en pocé tiempo gran ascendiente sobre j E l Conde de Rum blar dijo que iba á és- 
D. Diego, de ta l modo, que cuanto nues-lc rib ir á su maestro D. Paco, para que le 
tro  mozalbete ponía por obra, lo cónsul-1 dijera qué operaciones convenían más; 
tab a  con aquél. M arijuán, en cambio, I pero como todos se rieran  de esta ocu- 
hacía buenas migas con un servidor de I rrencia, nuestro generalito se amoscó y 
ustedes, y  siempre juntos en las marchas ¡fué á que le consolara con sus ádulacio-i
nes interminables el lugarteniente 
torcaz.
Por último, tra s  largo consejo celebra­
do por los generales, se dijo que iban á 
ser distribuidas la s  divisiones, ̂ a r a  to ­
mar la ofensiva inmediatamente: Aqueí 
día, que fué, si no recuerdo mal, el 12 ó 
el 13 dé Julio, vi por prim era vez al ge­
neral Castaños, cuando nos pasó .revista 
Parecía tener cincuenta años, |  ,por cier­
to que me causó sorpresa su roftro , pues 
yo me lo figuraba Con semblanié fiero y 
ceñudo,; según á mi entender flebía te­
nerlo todo general en jefe pueslo al fr«n- 
te  de tan  vsalientes tropas. M í| y al con­
trario , la cara del General G altaios no 
causaba espanto á nadie, aunque sí res­
peto, pues los chascarrillos y  las inge­
niosas ocurrencias que le eran 'propias 
las guardaba para las intimidadés de su 
tienda. M ontaba airosamente á/í^aballo, 
y  en sus modales y  apostura había aque­
lla gracia cortés y  urbana que tan  co­
mún ha sido en nuestros Césares^y Pom-. 
peyos. Es preciso confesar que á|caballo 
y  en las paradas hemos tenido grandes 
figuras. Esto no es decir que Castaños 
fuera simplemente un general do parada,' 
pues en 1808, y  antes de inm ortalizar su 
nombre, tenía muy buenos antecedentes 
m ilitares, aunque había hecho su «atre- 
ra  con rapidez grande, si no desusada en 
aquellos tiempos. A los doce años de edad 
obtuvo el mando de una compañía; á los
veintiocho le hicieron teniente coronel y  
á los tre in ta  y  tres'coronel. Si en su ju-* 
ventad no asistió á ninguna campaña, en 
1794, y  cuando contaba tre in ta  y  ocho 
años y  poseía la faja dé M ariscal de cam­
po, estuvo en la del Rosellón a las órde­
nes del General Caro, y allí le hiriéron 
graveménte en el lado izquierdo del cue­
llo.’ Cuentan que la ligera inclinación de 
su cabeza hacia aquel lado provenía de 
la ta l herida..
Voy á decir de qué m anera nos d istri­
buyeron. lia  prim era división la manda­
ba Reding, la segunda Coupigny y  la 
tercera Jones: la reserva estaba á las ór­
denes de D. Ju an  de la Peña, y  manda­
ban destacamentos sueltos, de mil hom-. 
bres poco Tuús ó rnenos, én calidad de 
tropas volantes .para m ortificar al ene­
migo, D .: Ju an  de la C riz , el Marqués 
de Valdecañas y don Pedro Echevarri, 
que después fué uno dc ips uiás famosos 
polizontes de la reacciíín. Trescientos es­
copeteros, que habían salido Dios sabe 
de donde, eran capitaneados por el pres­
bítero B . Ramón de Argote. ¿No es ver­
dad que hubiera estado mejor diciendo 
misa?.
A caballo éramos tres mil, fuerza no 
muy grande si s§ considera que íbamos á 
operar en país entrellano y  contra jine­
tes muy aguerridos; pero, en cambio,
nuestra artillería era de primer orden. 
Teníamos veinticuatro piezas, servidas
por el Real Cuerpo, con lo más. florido 
de aquella oficialidad á quien estaba re ­
servado la m ayor gloria de la guerra,' 
desde el 2 de Mayo hasta la  batalla  de 
V itoria.
Nosotros nos extendíamos por la iz- 
•quierda del Guadalquivir, ocupando los 
pueblos de Porcuna y  Lopera; .y a la r­
gando una de nuestras alas por el cami­
no de Arjonilla, observábamos la  orilla 
derecha, m ientras la o tra  ala se exten­
día hacia H iguera de Arjoná buscando á 
Ménjibar. Ocupaba el francés á Andújar 
con las fuerzas que pi:imitiyamente t r a ­
jo á la tie rra  andaluza; y  que hablan 
vencido én el puente de Alcolea y  saquea 
do á Córdoba. L a división de Vedel, 
fuerte de diez mil hombres, hallábase en 
Bailén, y l a  pequeña división de Ligier- 
Belair,. el mismo General que vimos b a ­
tirse  con los vecinos de Valdepeñas en 
los primeros días de Junio, estaba en 
M enjíbar guardando el paso del río. An­
dújar, Bailén, M énjíbár. Del prim ero al 
segundo punto* corría la carre te ra  gene­
ral de Andalucía, desde ¿Bailén á Menjí­
b ar el camino que iba á Jaén, y  desde 
, M enjíbar á Andújar el río. Conseryeñ 
I ustedes en la memoria la disposición de 
este triángulo, para comprender la im- 
portáncia de los movimientos de ambos 
ejércitos.
Cualquier^ que fuese el pensamiento 
de nuestros generales, lo cierto es que la
prim era división recibió orden inmediata 
de ponerse en marcha, mientras Casta 
ños con la tercera y la reserva se diri'
* gía hacia el puente de Marmolejo m i. 
¡ pasarlo y  atacar á iDúpont en Andúiaw 
I  Ya he dicho que mandab.a D. TiodoS 
Reding la prim erá división: lo que auJ 
no ha sido escrito por la historia ni diJ 
I cho por mí, es que yo formaba parte dé 
ella, porque toda la caballería voluntai 
I ria  había sido incorporada,mejor dicho 
fundida en los batallones,.fléj/ejército’ 
que apenas contaba c o n m i t a d  del 
contingente. A mi amo  ̂ que le 
seguían nos tocó form arlp 'iág flUs del
regimientó úe  Earnesio^;gÍent]Fas que los- 
lanceros do Sevilla fueron casi' todos m  
corporafios. al regimiento fie Espa 
E l día Í3  nos séparáinos^de nuestros 
compañeros y tomamos el camino, mejor 
dicho,' las veredas y trochas quO iCondu- 
cén á Menjíbar. Né Jlegábamos á seis 
mil;, pero éramos büena gonte, aunp  
íme esté mal el decirlo. El regimiento de 
guardias '^alones, los suizos, el de, la Co­
rona, él de Irlanda, el de Jaén, los gra­
naderos provinciales, los fusileros de 
Carmona, la  caballería de Tarnesio y las 
seis bocas de fuego que mandaba ÍD. An­
tonio de la,Cruz, eran piezas respeta­
bles, orgullosas de sí niismas. Teníamos 
por G eneral á un hombre impetuoso, de 
mas arrojo que prudencia; mediano tác-
Se continuará.
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Especialidades farm acéuticas de garantizda puréza y  de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inmunerables médicos qué las prescriben én toda España, lo certifican. Miles de enfermos curaidos son ipúblico testimonio,
j í f  11 « .i  '• "G —-———
Vin(5 de Hemoglobina y Glicerofosfató de cal.Jd; de Quina, dd. dq Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de'kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Díastasa. Somción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. crea 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Tremeiitina, Guayacol y Terpinol. ' •
Levadura dé Cerveza, Magnesia granular efervescente, GHcerofosfdto He cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, etc., etc.
COMPAÑÍA SINGER
d© máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
Málags», 1, A ngel, 1.
Anteqncsra, 8, JLiiCena, 8.
R onda, 9, Carrera Rsplnal» 9. 
Vélez-M dlaga, 7, llercaderes, 7.
Máquinas SINGER Y WHELER & WiLSON para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSEÉ
Todos los modelos á posetas 2,50 somap,al0 @i;»-Fidase el catálogo ilustrado^, que se da grátls
M á q u in a s  p a r a  t o d a  i n d i i s t r i a  en. q n e  s e  .e m p le e  | a  ruega al público visite; nuestros EstabíéíiimientDS para examinar los 'b9rdados
de todos estilos: encajes, realce, matices^ puntó vainica, etc., ejecutados con ía máquina D o m é s t ic a  b o b in a  é e n t r a l ,  la tnisma qüe se emplea uiiiversal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas dé vestir y.otras similares.
ESTABLEqIMIÉl^íTÓS ElSr TODÁá £  PR INC IPALES POBLACIONES DE E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINGER
de- máquiuiis para coser
ESTABLEaMIENTOS PARA LA VENTj 
M álaga, 1 Angel, 1.
Anteqnera, 8, Dneena, 8. 
Ronda, 9, Carrera Rsplnál, 9. 
V élez—Málaga, 7, Mercaderes, 7,
U sando  e s ta
M ñG a t e M é l s  c á f ia s  n i  s e r é i s  c á M
P  e a t o i l o  s A b s m t I a n É o  y
l l ©  praelcatíé'líóy lá barba;nomá¿“w .  «««ir w u  V  cha el cutis m ensucia ^
^ ©  nitrato de plata, ̂  con su uso el cabello
®o“serva s i e r r e  fino, brillante ? . <
1  -g» se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqúiérá
mmwrn B B w  w B  mlP ><«66 lavarse el cabello, rii antesmi después deTa aplioaciónj a^i-
I B ^  con un pequeño cepillo, como si lüese bandolina., , ’ >
L ©  d ©  ^ g v ^ V s a n d o  esta agüese cúrala caspa, se evita la caída del cábqllo, se
m K'IB' b suaviza, se aumenta y se perfuma.
■ai© O v * ©  ss tónica vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo-
■ Mm g dades. Por eso se usa también como higiénica, j _ :
■ S I  O f t i  A  conserva el color primitivo del cabello, yn sea negro, ó csstáño; oí
I  color dspeude de más ó menos aplicaciones.
fL i©  ^ ©  O i * ©  ^sta tintura deja el cabello tan hernioso, que no es posible distín-
^  ^  guirio del natural, si su .aplicación se hace bien,
m ©  d ©  O p O  La aplicación de.esta tintura es ten fácil y cómpda, que unp sotlo se
WB bastajporlóque,si se quiere,la persona másíntimaignorá/eli^tiflcib
5  »Bt S T Im m  ipBbb Con el uso de esta agua se curan y evitan las plaoaf¡, coéô .lo eafp[a
»  H lBi" 19 ©  del cabello y excita'su crecimiento, y como el cabéUo adquiéro ntio-
j- ^ vo vigor, iiunoá s e r é is  ca lvos.
F I O B *  n ©  O ffB ©  usarla tpdas.las personas que deseen .con^erVár elm, sssir V H  V  cabello hérmOso y la cabezá sánaT
queá los emeó minutos dé apUefida pérálttcíí- 
BT BqiBíi" U ©  V B * 0  zarsé él cabejlo y no despide inaí olor;'debe usarse ooáio si fotópá 
i - " bandolina. ^
L». t®°ipeí’amentoherpético deben precisamente usar esta agua, sí ho éúiorin 'périuil-
IS d ^ ean teS ir y limpia con sólo una’ aplicaeiln oáébiácUo
‘1’“® qh© acompaña á, la botella** ventat principales perfumerías y droguerías de-EIspaña.
^ J J a la g M ^ a r f f l^ y D r o ^ ^
las4deláíiia-
é N T 'b  ' t i í  A N s e  jé WT
Oséese absurdo puedan crecer los ojos ¡g es 
%flisl^p que cr&xn. sin que eíl& sea milagr&so 
wp ndih^SsipiO y  reponaL ^asfd. con consr 
antis, íñ^regiipi^ fi u sienes, restregáis
dpseiluegó,̂ sl%itii focsip pmás los glolíos
 ̂ d e  KÍS OÍOS, éslbs disíiéndense graduaimente, 
iksgrroMgn^Q ciertas Mras muáCulGreSr rasgán- 
Igspupúgs y ¡pieddp bgrdh-
tpî  pjM pjira éíénrpré, herrñpseándp ¡as ---! . .. ». — ..
G b o c p o , o o ’¡ o o o o a o a ó a o o c : : i ; o í Z D o o a o o o o o o o
Soeiedad Aséiiiia FMa.*--
p ŷy obra toJ prodigio, ej p^/ú/padjé bedr. dé 
F de qué ei noruego '^rturiñ; sátó
ei segrelp g ap^0 to quegcpri^dfrg
-  « S
® « ■ ÍS 
€9 S *S* C
8B m ".
Oi.
TRIM ERAS M ATERIAS paya ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de éosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para.'todos los ■ ciiltitoi^j 
garantizando su riqueza,
.S n o w s n d  e ñ  M á l a g a ;  ®  ''
en Rtoda Carreta ífenfiiel, 63
I
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercaricíás de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á tddos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, índo-Chlna, 
: Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
con los de la COMPAÑÍA 
I *?^ N AVEGA^PÑ m ix t a  que hacen sus salidas regulares de Má- 
ga tada ios miércoles de cada dos semanas.
Para inforni^Síinás detalles puedettHÍirigl^^ á- 'su representante 
Gómez qhaíx, Josefa Ugarte.Bfcrriení:os, 26. ;
IN S U R A N C E  e O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d ad a  eü 1888 
1 D ale S tree t LIV ERPO O L
Capital activo excede.............................. Libras 11.000.000
Rentas Netas. . . . . . . . . .  » 2.884.656
biniestros pagados desde 1836 . . . . .  45.678;344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­guez 39, pral. . I jr N u
Ineario # lueale Amargosa
Tohx (M k g á )— Gran Hotel Tolox
Situado én el mejor edificio de la Plaza deMocábél 
'^^rcíaRey) num. 5,. cuenta con.amplias y magnífícashabiía- 
piones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la
española Yá lafrancesa. Tiene^servicio de caballerias^^^^
dél pueblo 900 metros de camino bueno y llano 
servicio. Precios moderados. Pronieta- 
rio. José de Carmona, á quien se dirijirá la correspondencia.
ÉN DE PAPEL
STRACHAN»20,,MAUAÍ3A(de La P^pelerá||sfiafiola)
Para las pro,vilpias; Almería f «wuo ur;iiui«»
Completas y.ffléstf'itcs existencias én papeles alisados y sati- 
jjg todos támafiós y pesos. Celulosas, 
para envolver naranjas, y sedas y 
libretas, libros rayados, registros, 
bloclcs, carpetas, facturas, papel rayado, Indi- 
aas clases y tarjeíería. Gran surtido en sobres 
íp s  ,y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
'tea á la más lujosa. Grandesk existencias en pa­
re s ia s  y bálas dé todos tamaños.
®n rápidamente francos de embalajes.
'.precios al Almacén PAPELERA,
^ O ,  M á lm m
hados, bláhcos y j 
ingleses, cueros,; 
msnites para futir 
copiitáui'c^ de cál 
ces, resmiilcria <á 
de todas clases, 1 
,desde la más ecou 
peí para envolvelri 




. Legalmente autorizado. ,t 
Conocido por toda latCiencía 
médica y por su humerosa clien­
tela, ofrece  ̂al público sus gran­
des conocimientos én la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las deníadú» 
ras inservibles hechas por otróá 
dentistas. Sé empasta y brifica 
por los últimos adelantos. '
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas;
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
La Farola
Bepósltp do Hielo
YQüéda abierto ai público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Martínez).
P re c io  d e  F á b r ic a
U A f O  1  i L v i l
— ó —
tierra de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes. , .
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establécimiento de Angel 
Fuster.
Oportunidad
Se vende una casa en sitio 
muy céntrico. v '
Acreditadísima de Estableci­
miento. . ...
No se admiten corredores. 




Taller de ebánisteria y tapicerlí 
' - D E -  
J o s é  B u e n o  M orales 
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita coi) 
grande y extenso surtido en 
muebles de teídas' clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos cóm­




f . i Al niismo tiempo se fiasen to
(dos cuantos encargos i  se necesiten y embales ádomi cilio para los mismos. V ; ¿. Ollerías 17, hoy Andrés bo 
; fregó.—Málaga.
m
de varios muébles nuevos, de 4 
á 6,—Informarán en esta Admi­
nistración.
! i ■ S e  r e o i l i e n  
de
A c a d é m i e
Franqáiise
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la enseñanza del idio- 
, hi^francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­rería).
d é f á n c i ó a b f t s  
t á  l e > s  4  d e
da.
